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¿t !a piz
B|ia acaba de confíe 
pee la paztQl?nr 
totalmente' ven^:
¿¿i^smnaatt?: qjie a8 
K§|cttíibüid0,
mav que Priln  ̂
j f̂af Alemania 
l<4da. £ ite  
meses de _ 
que 44 .̂fíds 
el pucíTblo quei 
eá si drama ^
vencer précisp
;'̂ iii||<¿̂ tá'l cbm6 vi£^m:;'olvidav j'éimás 
.laipeifecta ttn!da^|pi''itpdos Bus>̂ 7elQ*̂ ,,.̂  
mentVji en la premei^|;|i(4én. Alemania I  
/k^Épils^ qqeridO''Í^|||errs^.: Aleniank^ 
dei''|^básó del plá:|'| 
fuerza ptíjlslvar sus rul?> 
iiaÉ|^j|iWÉa aún anSi^pneBi - -. 7.'
:lb8'lM^bs. quíej^nunc^
Alemania de la guerra y  sobre la A le ­
mania de deepu^s de la guerra. E S nIu 
condcoáClóa de las ilueloneS que ee ha­
bían abierto camino, no sólo entre loa 
Sociaiistasi sino tsmbiéu entre los ele­
mentos pacifistas da Eran cia.;
Al«mia-nla pcsoe v&rias líneas de re
tirada. Irá ocumpáudolas todas. En ca- 
■‘ i )wa..á9 ellSB.i tretsíyú de desarmar 
sus adversarios; Rís^ué» do provo-
®!®̂ I car laílucha' paraSaquea'r 'a Europa se
Ip t̂ado a ErnrQ^ conténtarik'mafiana con e l  stü iu  (juo*
Vi«Tjr metí nti» , « r . Af .. ^XJOfllCuuan» ini,.... ......'^o  hay mal qi^si '̂. ofírézca algúa día conceaioncB 
dTu»osjai*i., 8íráü. otros tantos cebos,
; t á n t ó : f í É i ^ S ' -  c u a n t o  m a y o r
s e a  s u '  a p a r a ’ n t e  j m o d e r a c d ó n .  C u a n d o  
e s t o  s u c e d a ,  I d h  r c c o r d a í á n
q u é ,  p a x a  l o g r a r  t i n á  p a z  d u s i a d e r a j  
é s  p r e c i s o  q u é  A t e m a f í i a  i i O  p u e d a  
V o l v e r  á  h a c e r  l a  g u e f r a .
Lá lógícu ¡más elemental 0!̂ ^̂  quo
-T— --------- '7**r"—  , < no habrá paz mientras Alemania pue-
, P ip É siM ^ n  los hechos u  n a i  ¿g, continuar la guerra y  que las con- 
S « g ^ n j g f t «  de la guerra,,, A lem a-1 Ciclones de la paz futura habrán dp 
ola e o n te ^  m la disminución de los í  ina tnndlos do noder em
armamentos franceses e ingleses con
un aumento de los suyos. La reducción 
votada, por la Cámara francesa del ser­
vicio en el ejército activo y en las re­
servas, la reducción de las coüstruc- 
,(ñones navales inglesas, provocan las 
'leyes militares de i q u , 1912, 1913 y  
la bota/úura de nuevos acorazados ger 
manos. Metódicamente^: la agresión va 
preparándose eo;jíbdos sus,detalles.
H{̂  llegado 1». hora y  la guerra co-i 
mlroza. Volyed^a leer— el tiempo pasa 
y  el ólvidít^vieber-rlo» íhanilestos del 
empera^.or y  los discursos del canci­
ller. y^dloB cómo rechazan desdeftosa- 
mant;« las protestas de Bélgjca, cómo 
■ o precipitan sobre Francia.
E n el momento en que se presentan 
tales como son, es cuando conviene 
juzgarlosren ellos vemos una fe ciega 
en su fuerza, un absoluto desprecio del 
(derecho y  una avidez sin límites. Y  to-̂  
do un pueblo los sigue; el voto del 
R eleh itag  es unánime*
E l partido qúe había jurado fideli­
dad a la paz y  ¡declarado la guerra a la 
guerra, ,ef, el més, ardiente cuando se 
tráta de emprenáeria. El 20 de Julio 
fíaasé llfciá: «Nuestra protesta contra 
la  guerra no cesará.» E l j P de Agoeto 
Muller v«ní?|i n París y  declaraba: «No 
concederemos ; los créditos» E l 4 úe 
A gostó  íoS crédltoit eran aprobados y  
en las siguientes semanas, Sudekun^ 
Scheidemahn, Ebert, Darr, Emel y  
machos otros menos conocidos se po 
cían al servicio del imperio pára reclu 
tár trabajadores en Bélgica y  hacer en 
el extranjero propaganda pangermá- 
nlsta.
¿Es posible tratar con semejantes 
gentes antas do haberlas vencido? A l­
gunos dicen: «Se consideran voncidoi; 
sería lógico, por tanto, pactar con 
elles.» Esto no, es cierto. É l ©obierno 
no ha variado de opinión: reclama ane­
xiones al Ésto y  al Oeste. ¿Es el pue­
blo el que ha variado? ¿Es la prensa? 
¿Es el partido socialista, cuyo jefe 
Scheidemam so dedica a comentar la 
doctrina del papiciUes? ■
E l pueblo áteiúán ha querido la gue­
rra. Por sabido, es inútil demostrarlo. 
L a  ha imjpuesto á pueblos quo no la 
deseaban y  que han hachó cuanto han 
podido para ¿vitarla. No ha obtenido 
las ventajas que esperaba y, sin em­
bargo, sigue exigiéndolas. Aceptarla 
si fuese preciso el sta ta  quo ante be- 
lian porque sabe que podría, al conSe 
guirlo, preparar una nueva agresión, 
mejor meditada.
Todo el mundo tiene derecho de ser 
pacifista. Pero, para ser pacifista hay 
qúe vivir. A s i es como razonan los 
liados y  preciso es confesar que no 
 ̂ "lan descaminados. Alemania persi- 
|lá destrucción de los pueblos que 
éj^án y  si Érancia, Inglaterra y
I alci es «e la «*̂  * i. *s»
I arrebatarle los me i s e p r - 
prender nuevas aventuras.
C R O H I C A
¡A rriba el trapo!
Han sido reanudadas las sesiones de 
Cortes. Y  a cada anunció de interpela­
ción contesta Romanones con la  pala­
brea polinesia:/Tafeoti/ . rp ^
No se puede hablar de nada. lo a a  
discusión es peligrosa. L a  neutralidad 
sé iría al fondo Si alguien aludiera a  
ella desde los. escaños polegisladores, 
que dijo Echegaray.
garlamos a figurar en todas las proce­
siones, llevando cada uno de ellos un 
cirio de cuatro metros de longitud por 
veinte centímetros de diúitietro.
jEso, para h^cer bocal Por que... 
llegada la ép(yca de las gi andess m ani­
festaciones religiosas, ell is y no otros, 
serían los encaiTados oe llevar las 
andas de i»s pesadas irr custo
dias, etc,, etc
A sí lavaiían sus cu^p^s pasadas, y  ,
nosotros, laylganaríiim* s e i  cielo... y 1
al mismo tiempo desm nsalíam os en 
la tierra. .
íEs una verdadera lástima qus tono 
eso se io jSeve «! Diablí 1 ?
— No pierda usted la cor fianza .amigo 
don Toribio. El asunto mal cha a pedir 
de boca oara ustedes 1 .•sgennanrtfilos, 
que, al fin 7  al cabo,, sois eo Espí-ñ i m 
salvaguardia de su honor y l  aUnu 
cenistas dsi parriotismo.
Los imperios cenCj ales s,pri inveTic3, 
bles, y, aunque, van resultandCí 
muchas cosas que anunciaron, ¡u vid- , 
toria final será para eiios.
Nü 1} dude usted y  váyase preparan­
do para ejercer su nuevo destino cle-.r 
Pavero de las multitudes. . ;
D onToribio hizo un gesto de sor-
me comprendéis?— añadí— E s
ese un nuevo cargo que se v a  a crear 
en España.. í cuando Alemania tríunie. 
Con él será usted recompensado en 
pago a su constancia en defensa, de la 
causa germánica. . „ u - o
Su misión de usted será ir ppr calles 
y paseos con una caña muy larga, cp- 
mo la que usan los paveros, y  con 
ella llam ará usted la atención d élo s 
transeúntes que entorpezcan la circu­
lación pública. ,
¡Conque... y a  lo sabe usted, amigo 
don Toribio! Cuando Alem ania triun 
fe, será usted nombrado: ¡Pavero 
las multitudes! R a s c a c i o .
InformÁciones gráficas dé
s e
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cuente y  un escritor de no pocos méri- Fernando Carrera* Garrido. rsitnado en Martlrloos)
A  Casariche, don Laifi Calonber. 
P w a  MontlUa S»UÓ, el ponocido le­
trado don Juan Blanco Solero.
tos, cualidades que atestiguan d ip r -  
soa estudies y  conferencias y  libros 
muy notables que ha dejado escritos.
L a  última comisión desempeñada 
por el señor Concas, fué la de árbitto
®Tilálhterpfetación del articulo 6. d®l | jin  uícv» « « .—j----- ’ v
Tratádo cnt*"® los Estados Unidos y  la  : tomar aquellas agua*, nuestro querido 
Retoáblica de Panamá, referente a la  gmígo y  correligionario don Pedro A .
-KXiracíáí'íRl'iR f a ^ c i «« Vívrtíe h  
y neich-"' .p-' -’- b-*'? Di'Kfwngí? 
Es'Oi5fi>áí)íi’'7- ■ "4?
E n breve marchará a Lanjarón, para
L'a g?-ri''■ U’ísÍ3.!m.v fci"-'» í,.¡g 3 ■ cfw' 
U n  p r it io n e r o  a fo r tu n a d o
La ebs-a
L O  I M P O S I B L E
MUffiTE DE DE MARISO
A  la edad de setenta y  un años, aca­
ba de bajar al sepulcro un ilustre ma-
rino; modernostiern- t  nUolSíw del cuadro de derechos
W^Joiia de ^  _ . , . -  yijjog ¿0 licor
i Los vinos de licor
motivo de las reformas tributarias re- 
(siéSfintroduoidas 6u Fíftnoiaj ©1 niixu&tro do 
OoSeroio de dicho país, Mr. Clémentel, ha 
- heobo l*® ñedaraoiones siguientes:
'í iiEtehtro de los términos de las notas ex-
Arm asa Ochandorena.
m
En breve marchará a Churriana, con
objeto da reparar su delicada salud, 
nuestro apréciable amigo; el juez mu­
nicipal del distrito de la Alameda, don 
Bernardo Navarro Navajas.
jDSBÜT e-ja "
L U S  M A L A G U B ivI T O S
L» tepr.- «»'d" y
a n i t a  a g o s t a
Ji,ta
♦* ^
íE n un saloncillo de varietés, ruje el 
público. Pide carne. E stá  rijoso. E l 
empresario escucha con deleite sus au­
llidos. L a  orquesta, a  una señal del di­
rector de escena, ataca un páso-doble.
H n a  fugitiva del fogón, toda pinta­
da, se ádelantá heróicá hacia la bate­
ría. E l telón la  separa del monstruo...
Mira por un agujero y  luego retroce­
de. Sé esconde tras una decoración. 
Sé persigna. Y  dice con voz trémula:
—•I Arriba el trapo!...
Y  cuando el leve obstáculo que se
interponía entre ella y  el público des­
aparece, surge temblando, y  canta o 
baila... ■  ̂ ,,
Y  casi siempre, los espectadores sil­
ban...
liante Hist r uc lua -—-r
pos y  de los que constantementeyivic 
- ron al servicio de la patria
*1» •T»
Romanones ha ordenado a Villa- 
nueva y  a García Prieto que lenvan- 
ten sus telones respectivos. Se ha pre- 
séntado jacarandoso én apariencia, pe­
ro con mucho recelo en realidad.
¿Se ganará úna silba?
F abián V id al .
Madrid.
considerarse como vinos de licor los que 
nsttujslmente o por efecto de ciertos cnida- 
dos que reciben en el momento de la fer­
mentación, están concentrados, son ricos a 
la vez en azúcar y en alcohol, tienen un sa-QU j ------- , 1 • t
ipeoial que participa ya del jarabe, ya 
jor, y no se emplean generalmente con 
como bebida corriente. ^
les son, por ejemplo, la mayoría de los 
de Albano, de Alicante, del Cabo de 
de Constancia {Oábo;de Buena Esper 
ratíza), de Madera, de Málaga, de Porto, de
Birsousa, etc. -a a
Deben, por lo demás, ser considerados co­
mo vinos ordinarios de las regiones de que 
sCtrata, si su calidad común no permitie- 
rá^onsiderarlos como vinos de licor.  ̂
pn lo que se refiere al régimen dxferen- 
oiSVinstituidó por el decreto del l l  do Julio 
1;®16 respecto .a la importación de los h- 
‘i  y aguardientes dé una parte y, de otra 
“  de Ido alcoholes destinados a la fa-
Por don Vicenta Rom ero y  su dis­
tinguida esposa doña María Sans, ha 
sido pedida la mano de la baila seño­
rita V ictoria Rodríguez Bayettlni, 
para su hermano el ilustradó inipectov 
provincial de higiene pecuaria y  que­
rido amigo nuestro, don Cesáreo Sanz
Egafta. I
i; L a  boda se celebrará en breve.
7 ’*■ ó
I Han venido de Melilla, el teniente .. 
; auditor, don Esteban Fernández Hi- 
< dalgo; el comandanta de Caballería,
 ̂ don Juan de Casquotti, don Andrés 
González Nandín y  el abogado don j  
Ricaado Rodríguez Cáceres y  su bella J
excéittricsí'
L E  A L J A M A
oon .tm es.
I  Butaca, 30  p t « . ; ) ; ( G e n e F a l ,  20 
;  M e d i a ,  15
Stt h  i m a m  4« ŷÁ© »« rgj»éa 
' CINCO CAÍ' '̂.S Di-bDUCBS
S A L O N  N O V E D A D E S





Después de haber pasado en estala
FMOBAMA DE L& GUERRA
P o n  T o r i b i o . . . ,  P a -  
;  :  y e ; t : ó ,  y  M á r t i r
E l v io é a lm ir á á te  OtifiCaá»
Dolí V íctor Concas Palau, nomepzó 
Sus estudios dé marino a la edad dé ip 
años -había nacido en Barcelona en lA 
de Noviembre de J845-;en  1851 comen­
zó ¡á prestar serviciojen la barca M a ,  
ipmbarcándosé después en nayes^de
d é S ^ o s á ^ U c o r ^  se ja s -1  temporada veranU g^ ha regresado a 
lililí por las considéraciones siguientes:  ̂ Granada, en unión d^ »u distlnguiaa
i«aa<máci TV AniiÁa «ATI Aflníl'lf.Tin»
m yus. *WM Q----- -
u6s lioorés y agriardientés son espiiitno
l, lo que no es el caso pata los vinos de
Be otra parte, estos productos se benefir
m, en, virtud del dééreto anteS citado, por 
iboBsiderable aumento de protécoión, sien-
M .L 3 Jw.«íj¿Vé AS JIA AvifvÂ A. /Ia 4.K0
familia, don Nicolás Travesl.
I También regresó a dicha ciudad, el 
I  comorclante don Ignacio Merino.
embarcán e ®áye  q  de entrada de 450
imayor importa,ncia, en las quchízol^>;i, frtóoos y fiOOftanoos para los aguardientes 
gas travesías. Sé halló én la to m a w  jiéáfés; de 530 francos y 340|,francos, ya
Tongo al bando germanófilo níon 
tado en las créstas de mi sensible co 
razón.
 ̂ ¡Pobrccitps míos! ¡Cómo sudan y  Se
ceptaran ahora la paz, no 
io¡dios guerras las que tendrían
yAT..
iéra francesa lo ha compren-^ 
íclente voto es, ante todo, 
' iw» Alem ania, sobre la
retuercen a medida que la realidad les 
¡ v a  sacando de su éxtasis!
Poco a poco, van perdiendo sus bríos 
característicos, y  si no fuera por los 
' excelentes cuidados de sus cocineros 
literarios que, en lenguaje que huele 
; a  íncienso, les aderezan las noticias de 
I la  guerra con verdurás y  latinajos, no 
sé qué sería de ellos. ¡Algunos, los 
I más enfermizos, hubieran dejado úe 
lexistirl
i  — Y a  ve usted-me ha dicho don Tori- 
¡ blo, con ojos impregnados en lágrim as 
de dolor:—8 i Alem ania triunfase, todo 
l io alemán imperaría en el mundo. E l i bigote de rigor sería e l «Kaiseríáno»; el 
I hongo dé moda tendría en su base su- 
I perior una punta simulando un casco 
I prusiano que nos haría irresistibles 
hasta para el amor de las mujeres, y  
i todas las poblaciones de España, has- 
i talos más apartados villorrios, tendrían 
I sü cálle del «Kfomprinz» y  su plaza de 
Íla«Kultur».
Y ,so b re todo, a esos demagogos, de- 
im ócratas, socialistas y  repubiieano- 
' tes, acogotados y  a pescozones, le obli­
liavcDi o >-jy» — ----— ■ • •
his(islas Chinchas y  en e l  combate,del 
Papudo (primerá guerra dcl PaGifico) 
siendo gravemente herido y  hecho pri­
sionero en éste último. Y a  alférez de 5,, 
navio, tomó partq én la primera guerra 
de Cuba, y  después de desempeñar di- |  
versas comisiones como teniente de na-  ̂
vio, en 1874 fué destinado a Filipinas, 
y  la  campaña de Jqló proporcionóle 
amplio campo para dar relevantes 
pruebas de su valor como marino de 7 
guerra; siendo tan meritorios ios ser- j  
vicios que entonces prestó a la patria, 
que como recomipensa a ellos, le fué 
conferido el cmpléo de comandante de 
Infantería de Marina y  meréció una 
rea l orden altamente laudatoria.
En 1890 se hizo cargo del mando de 
la  corbeta escuela de guardias m ari­
nos «Nautilus» y  en 1892 mandando la 
nao «Santa María», fiel reproduoión 
de la  utilizada por Colón para el des­
cubrimiento de Am érica representó a 
la  Marina española en la gran revista j 
naval de N ew -York, or¡ganizada para  ̂
celebrar e l  cuarto centenarió de aquel 
acontecimiento.
Comandante del crucero «Infanta
M aría Teresa», tomó parte en el com­
bate naval de Santiago de Cuba, del 
que resultó gravemente herido, y  pri­
sionero.
Fué ministro de Marina en dos oca­
siones (1905 y  1909), senador y  Conse 
- jero de Estado
y a f̂ra
quej^'fáhan elevado los derechos de los 
vinoatTÍéifioor.»'
iOClEDAP
Por los Bf-fiores de Porcuna,ha sido 
pedida já  mano de lá bella señorita 
María R osa Galicia Glral, hija del di­
funto don Juan Galicia A y  ala, cate­
drático qus fué de esté Initltuto pro­
vincial, para el distinguido doctor en 
medicina y  cirugía, don Cristóbal Por­
cuna García.
L a boda so efectuará en el próxim o
tal, ha obtenido el título de profesor
mercantil, el'distinguido alumno don 
R afael Valdecasas FuensaUda, pnmo 
del presidenta do esta Audiencia, dpQ 
José G. Vaidecasa».
La daifioB nuestra enhorabuena.
% ^
1 Ha fallécldo en Málaga, el apto -
dable joven don Franciaco Herrera 
' Soto, hijb del ayudante de otaras, pú­
blicas, don P«dro Herrera Soto.
La muerta de tan excelente joven 
ha «ido muy sfiütlda.
Enviamos a la familia doliente nues­
tro sincero péaams.
Eü̂ i él tren correo dé ayer tarde líe- 
gó á |  Madrid, la señora viuda de dpn 1 de Diciembre.
Ignááo Maestre, con sus bellas hijas 
R osa y  Lorenza; >
D a Las Palmas (Canarias) vino, 
nuestro estimado amigo y  paisano, el 
fotógrafo establecido en aquella capí 
tal; dbn Enrique Ponce Puente.
D e A lgcciras, don Juan G il y  Su 
bermáno don Antonio.
É n el expreso de las seis marcharon 
a Madrid, los conocidos jóvenes don 
Caítos Roin Segura y  don R afael Ji­
ménez Téllez, el procurador don Luis 
Tttdela Burgos, don Abelardo Gulllén 
y  el distinguidó pintor don Manuel 
Porcuna '
V ap or en ca lla d o
Después de realizado su viaje de 
boda, han venido a Málaga, don R a ­
fael Saquera Segalerva y  su bella es-r 
posa, doña María Morales y  
ftoyena. .
García /
Knl®» heraa d« í®.
de sy«r,ée tuvo Botiew. en Má;¿gíi,í»e 
había «ucaílede, «n un fcjj % ©»ím  1 *“ 
rremeyay Bsníjayafe uayape? «® na- 
cioaahdiíd íffgles». . „
Inquiriendo noticias hemos - veniaé 
eeneoimiente de la aígui«nt«:
El vanor inalós «Fm wáísr»— «*gua 
fresca». BU castBíianC’̂ de la matrículaEn la parroquia del Sagrario, se ha ¡ ís««(í«;v, »«  ̂ —- -
vmlflcado el bautizo de uo p ted o io  |  dé Netfaik, realiiaba un w j y r o o a t o r t  
o lio . Wio de uueetío eitimado amigo | de H.ur Cartt» e .n  d jetao a M ataeU, 
d o n ’AuloUio Lépez Toa..bianca y  de | ai
lu  diatlnguida eipoia, doda A delaida |  ¿  y , i  n , g „  ,  ¡os ka¡es
_ - , j  Tv/r Ram os González. , f  aa« existen «aír® Tom m oya y
g  g j  neófito, a quien se lé impueo el s como «oas»ca«a«
jrc á García.  ̂ |  nombre de José María, fué apadrinado | laauiobrs, ai querei'ío-
A  Barcelona fué, el comerciante de 1 j. abuelos paternos,don José Ló- |  m tr nasvo yumbo.
. > , i5E r  y  lu  esposa doña Dolores I  Previas ias aeñaies d® »uxUÍ9,s9 aceí-
Torreblanca. i  carón sí costado d®l baque vario® «srái-
Los invitados al acto fueron o b le -1 naí«» y  ®a uno de ©boa un» pareja de 
, ■  I  carabineros, la que anteraáa á«l parcan-
quiadoB espléndidamente. |   ̂tierra dando cuentá & éus su-
#  t  perioresy s leyu áé n ted eM an aaás Vé-
D eipués de brillantes ejercicios en |  lez-Málaga. . , ,
la Escuela de Comercio 'de esta capí- 1  Ksts »«ñ̂ s? ss personó a bordo una ho-
está plaza, don Francisco Estevo. 
i A  Córdoba, con su familia, el llus 
i trádo ingeniéro don Julio A lcalá Za 
i mora. ■ ■
i A. Granada, para proseguir sus es- 
I tudios en la Facultad de Medicina, el 
j apreciable joven, don Emilio Gutiérrez 
i Sixto.
ra dsspüea i.cci«
cspísáa y ■ •■ i'
EttiC» eí!ur.*i:A u la ái¿ la ía?«ó^C9
E s visísi qa¡3 ©5 vapoí 
ría» 23Í ti'IapOCü «íFA SS^‘?í*« dsi 68-
tsio  .íma qjíís sá ht'lSálií '̂ su cspi-
tán, Mjt. Kí'fís veair a ps**» po-
neesfi d© aeuéiráo ca» «í'^óasui d© isa san­
ción.
Ccmo d«l fcsafe-'®® Batjciá* ofi -'
ciís!&s da ia (](j>‘ -'í»íídsí'43ia^dé Máirfc*, as 
1© ofi#üííj&3 ítaxüio pañi iem n-
calV ■'• fe>i í)i'‘í̂ -̂ > P®®"® .óst® ao 
«s:f c ® pí'»* i-acáso
dt' *'■■ feiiíis lóE h*bí« p«ái43
ft ó̂iíí?© Íi5áttá®í>baa®Mt0
hfeí>i< y® *.gü?í ramaleaáor para
j ,  s* <J ' aaseses.
V va j  l í o  t  íL siIuEuí«alo a uaft 
jjj  defii« s« y üj « míftros dgcakáóV 
G íiu- r  us2ua EBÍ«?!05rm®íiía, eí vapor 
— d’í  aíi.»É> íirsá jísaxl soasEads», soroxim»- 
dam«a — o h  u <s »-p ao
ha h'í i3 sssf:,ii-AíCt®s sü 5s< íuipuSscíów, 
cerecisfísdp, ps-'ü* Ió kH’iO, d í gravedad ®5 
a©oiia©íi):$..
, cfs'Eíŝ éd.doEíí Ayaatami^i^-siss han pr»*!
fo8S8 soiieHud®» ©n It* qtte 8©^_„ 
miso partí̂  «sfablsceí !es fecpgrtuáibfMos 
pa«8íos páraía vani» 'áe fcaaUdaaa'sesadtís.
HsidicoB íifa)erflp\lf c % q u ’sMhá¡^tóD»^ 
cd.ntida latima,\ ít /  ̂/ ;
La Esíema aa^calcbrará «sfa necKia. 
la a iittavf «n #! afaiaadty hóí«l «Heniáh 
Gartéaa.
S A L O N  N O V E D A D E S
Mnñaaei Luaas, i;rsnde y 8@Qsaciopal
D SBLT da
da los paliiSos
♦ xoalaote bailarina raina
G r a n  r e a ta ú r a n t
« y  t ie n d a  d e  v iá a a
_lí.a'a«y^.' 4 ‘a«ni»̂  , d©n ■ Aaiahi® Ldp«x
Marííe, p&ríjífxpĵ  púbííoo qa« he m« " —i ,
traáttcláo graad«a Majara* m  el sarvioí® s  L t  Adnioislración da Hawania notífi- 
y ha rahajadoj®* precie*. , ca qo« han qaadado íntarrompídtt* *Qa
 ̂ ueRteüaa a8tahle«islas la* aamadorM ¿ oemneieaoiaiaas cea «Áastria 4Hatt«ría,
con entrada por la calla de Sirachátt • -• "  » "
G R A i s r
Dóiaingo* I d« Octatoá'<¿jr
F Á B R I C A
-  B y ; ,— - ,—
JO Y ^ ^ ^ T M H I A
G a m e lita  Ferrep .
t o a d f , t t i i a l í t e B í i í « .
T i X  L ' I i A V E B ' O
i. FIR H A M D O  R O D RIG ü E Í  !
, de ioae* oilaesê '
nuestro colega de Antequera La 
— leemos lo siguiente ■■
a c e ^ a  dé m dfetéHeidff etí-G ibraltar r 
ael Contador de fondos'rhuuicipales 4 e 
dicha,ciudad: <
Pipi pía nVolVcr
A ía á® wSíS ‘ísuiij Gi't.cí’á ®3 ísjsísr
qua vamos  ̂uíi ̂ cerío el ariunesa que sé 
auo’ í̂  ..n .,-i peri'o.,.xe a máicaa'*
do q^a c la s. mi i« « o  ó a e los «a 
vende pê -s s-.̂ bs-aû iĵ ps*'» <ííívo,?v®p. No 
*8't**at& de esvf y sí «si» esgo qua rovela 
descaído y nsgügonste.
Ddfiá® buco v¿m a iü& venia ñsííánáo- 
M en lOs u»g-«c*ftdfon b« í© Dipatación 
Proviacia’ , ía f “*ci,am®ni:9s y ®x<-
psáiaf^íss, y p »r v ir s afficmats que .
80 hacían iffiií iwgciiba si?,b»r«« elparaderh | 
«p̂  lo perdido. s
El prassá^jjt , s»ñ r Gómss CoUí.d’ *a 
k s  meáid&is nacesarísa para ísiíí- 
causas da la d^si^pariolón ^ ***
maatoE cfioíaíoa y m  - »• d<>cii-
da p&lifik oen
vicio *ep«c-' , éste un ser»
do a d*» 'v'‘‘ í'  ̂ msái® ha lléga-
p. -^esferirse «1 modo y manera de 
-rfís <iag&» de raaijís ór^enas^
SeSj instanciss etc., 
«I©8.
que
. ̂  expeáiea» 
inírigabá a te-
Guando antesyor por la mañana y ana |
(to fOTreteria, Bat, 
r jw  favdíeéer%l ^4bUoo eOn predm 
Lotm de Batería | 
a«, S*?5, 4‘BO, 8‘50,i 
B* 4®^» 18‘SO y 18‘75 en adelanto hiii 
Hs hace nn bonito .recalo a todo elii^  
Sempra pin^alor da S5 pesetas. -
(c4 su D t@ l t e r m i n a d o  ^   ̂ b á lsa m o  o r ie n t a l ̂ «aix&m uo Callicida infalible: curación radioal?|
_ com o tanto se hg fantaseado estos “ ®¿̂ '̂ jbide galios y durezas de los piel 
Oií^ respecto al incidente ocurrido Reventa en droguerías y tiendas ^
P e * o  O t X > * W d «  lo. 0.U1O1S» .B totó offrfi
braltarThe¿os“p r ! S S ^ ? S * a b ? o a  ' S » '
aa dicho sabor lo ocurfiao; ;
f c ™ i . ®  A lgeciras y  Gl- 
braltar a asuntos propios y  sólo por
narinSiíín utuígo suyo.de
nacioa^idad aleaiarta, le rogó que, .
puesto había de entrar en la plaza, le 
recogiese dos cortes dé>árhj£ y  dos 
compradas, y  a 
aicno erecto *e entregó dos cartas p árá  
las c a p ,3 cojasignatarias en las que só- 
tuyíeran la bondad de en- 
M(^ar diehos objetos al señor Ortíz.
VCrküO actualmente está prohibido; en­
trar corréspoiíaehfelá' en‘ ^ a  plaza 
fuerte, (cosa que% h0rab##giéfior Ór- 
tíz), fué hecho prisionérb'por 
I sayhasta tanto que ideqtifiic^sÁ su per- 
I  solía y  probase él óbjétb Áé'IÉt^iáje.
E l citado señor, qué|hajisilteftratadÓ^*
§on todo généro de cohsidhraí^ones y  tenciones, probd ámblís extremos sé- 
guidamente y  ftíé declarado IM e  para 
abandonar la plaza cuandb quisiera. Y  
esto es todo.
Nuestro paisano y  dÍáÉi&|«ilMo-
A g u a s i M o r a t
L a  m e jo r  
p a r a  eifi
terés ha atendido al s e ñ # O íÉ
Vn btolifc noat
t e á i i n l r í s  IIII3  c B f ía
Rtnciéar^ir -k-V im W [  30r9;916: •
P*;esící';r ij* g£ Popular.
« S \ , ; L r T ™  T .  i  ? “ “ “  a«bc tanto las c o a s id w a á o -
faldas uisi i&s des que le han sido guardadas, fcComo 
S a  5a bastont®. , % haber conseguido su iitúáediátá líbéí'*
a a  la pr@y»oci6n fu®run r«g!sty®dts, I tad. uucr
haO&aáes® «ra poéas» ílg sMbsa numero- i  n e  toda»; v#.ra¿-f-»i«k.-«wa«r. '
s -38 documentos, <8xpssdi®nUs y I asunto hava tenidn
©risfísel®», aiv^gsBda ia3 lisleai-' Elución referida 
(SftS qus Sil Us IÍ©V0lvnii,p?#8umknso qu« í; nuestra leícit'U ión^m ?c^eníí?T
a o . . » f „ .  para „ „ í a c , a ,  «  h .  c j . i - .  I  Si ^
w terés ha 01cef’ías y puestos da •tájorl.ugo»».
Y® m  axplíc«í per qué muchos iadivi- 
due-s suffea ix:.digesUonas pos* la mgs& , 
fdíSj^aatr® la p?<»fii|̂ z á© óita y  la p^úa- l  
■ brs Ílis,?aluí*a eficiai dá eHésdoeumgintoa 
 ̂qus síí empk^ba para SRvOivep .los eiási- % 
eos «SejanagGs», al isien íode astómsgo I 
®s segure. „s. |
41 csaocHvIos ssSare-s Góméz Oo'Ua y .¿ r  Miív wiíi¿t'r^-f. . n  k:
quisiís pra.ctícací?sáv"or^OM»oÁ%’íÍKC0.R-- ; axpléradr.é M>au i '
ción úéi opoíttta^axp8éiettt0 paVr;a«piÍ»l eníat» Ú i Eb.nfvco Z t
kts ?®spou3í'SJi:iáfi4,.í)3 Gomrsxdas p o r '4 autariáAd** i. Ct P* ’̂«'M'
quieaea d»ji*a- ia âouíffli«.a1,&eiOa- éfiícigl |  infortu»iaie’G 
al RktBS«i íî  ca%?qukr«. ia«s¡f,: *! , '«'id-- ( ) ,yí*.
_ Lt.s d ts fe s  mfjergs qaai?:a?02 a ái»a®« i  la 4 4f» «írígiíla
sicíéa d© h. kvm náM  juáidu,í ceitÉ'éspea-' s c o % -  'le Í J * í -  «« P»-
No as pvtde «ahmíerMl-vtúmw»de ' i ¿  Í ' I Í j !? «a <*'m-«dru:
cum©nlos ^üsSíigiáe*. ' f  gR««.®oiaji» s<m quíj uu» mssíso'ca'S-ii- .
Eí pr®aid®?iíe la DiputoclÁñ *« I *®*rf " J"«■
pon© corregir rigarrtíjb=-rfiéííí«''«»i5t'^®* i  t pi'isaai'6» hprf» ¿a ta m ñí;»» (a
qu« nc3 ser®p?>-,5' ags.?f > wá8d«*j|¡ .̂4 cufein»#® pUg^sutoroK %n- «si
ooBflaá© n I de y dur^atoiítíd.- «sétianapó i,6iavecx- 
| Á-, U.a . ©ftj-•.slw.ef R'̂ Orí, CiUím
^  « 'issessssssH  I 81 bubiié?  ̂»to-0 p,»:5ftpjar»t/sr«qu*íto8ít.
"̂ PORT̂ VELO MALÁGrA  ̂ i  i. to'ga-“k..»a ŝ f̂ ron
*rv. • t „ 3 r\ I. j • " i- .Sftuoíius a po8!¿/Ár p*?* ano eí
Doimngo 1. de Octubre de 1916. •a*i«rro fttisífe mí »on<ííí4i-lí"'iÍ4* ^
o o w fd o ff l  J  Cusndóso acérckba la hora dei onti*.
comdo total, o8 blometrog. . rro, s*J«s ablandd ©1 cora zóu o to« » ato-
, náade», (perráos.«ttalío« d« le» p&riqü
o»
L a z a n te s .
RádiactivBxs.í^
liíM ib la # - ’''




E % e e ^ y ¿ ;
. ... i'-
... . o é p ^ $ i f Q 'c § 0 M i l f . .y-M 
B m Q t i m s O i t
O E P O S iT é EN M ALAGA: ; ■
• -■ PLÁ^:^; D E Ií £SIG LÉ ^  , 
Qá@a d e  S á n  F é m a n d e . S 5  ^
■ ■ iiaî ;r;ibiirn,w:.:f .r -i r IA ' ' .. .I-BP.....
L Alomoni», Buígoria y Turquía.
Los íelogi^cmas para o áo Rumania que 
trasmitan por Rusia habiáu da cumpiír' 
i, las raatrísciouea seaakdae portésta y as- 
¡,: tariradaetades oxclasivamfnle eri kngua»
{ je francés o rúiasno. S<><ü; acéptiráu 
I  a jfifjrgo de lo» axpedídoresí^. ^
■.  ̂ 'i
I  Por la Jafatura de ebraa pública» d»
. esta previncit se ceneede un p!aie4m»
K prorrogtble de eche días si tos prépiato- 
4 rica intarasados en la ocupación de te»
■¿ n en es  en el término municipaf de Are»
¿  na», con metivo del elambramtohtd de 
. agües sobilveas .do! rio de Yeiax« ;̂para.' 
i  que pced&n hac^r to designsción d« pa» 
l'ntoéi-
I . " ' '  . ■ . ■ '.14- ;j: Vi.,;.-.; r ;. ■
I  La TasereHld'«rHftc!en;da.!iald«d¡ar«*i%t 
do inoursos en el primer grado de apre»
' »io''a-':lca'¿aud ĝí8fr.y^pó|; ©Itisepucepto dé 
 ̂dftechosí’tealéé.'-
I  i La adahiistracM^ de Ĝ
* deísta  prcTíncía ha flíáfgid# ana circu- 
3 lar a los aiealdas de les pneblíis;:' reaer- 
¿óndotosel exacto cnmpíimlentó de lA 
administre ción y cohranda déí impuesto* 
seb/e éarífapjto dé ^
No habiéndose celebrado el día 27 del 
corriente mes la junto de comisienados 
ll^prcsentontos^dele» Aynñtoallédtoado^ 
■ 11 ésto partid© jttáioíal, para I* aprobecidn^
(áel presupueaí© carcsísíío per# 1917; se­
mita nuevamente a dichos señoree' para 
qne cenonrrac el d&spacho de esta alce I- 
;día é! día 5 de Octubre, a tos tres d« ia 
tordo, en ia intsHgencia de que se sdep~ 
, ârá acuerdo, cnalqníera que sea ©i cú - 
mero que askta.
 ̂ Habiendo cesado en el desempeñe de 
;su cargo, e l procuredor don desé Mari» 
Mentóte Torras, se hace saber a quieaas 
tuvieran ásnntes pen dientes cen dicho 
señor que pueden prisentar reclamacis» 
nes en «1 juzgi^do iastructor del distrito 
dé la Alameda de ssfa capital.
Pla&a de la Constltuolón, núm. 1.-—Marqaós de la Paniega, núms. 1 y  3
M A L A G A
No es preciso ya recurrir ai extranjero. Esto Gasa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desdesto mée* S 
hasta la da oonfeccién más esmerada y exquisita.
'Esta Qasa tiene copiosa-variedad de objetos artisticos para capricho.:y^xegalo; . 
BUS elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que h^e.
Esta Casa ofrece, ventjajospiueúto para tos compradores, las mqjoresItoBrcaa en 
el Ramo de'Relojeria, garantizando toda compeaturf, por difioUeâ .que sesidmrelojei.. 
to MAICAí wpetioioBM,;Sronéptotros y cro  ̂ 5
J o y n f a d e  JWIIIIECO b e n u s u ,  5> ( r C -  ’’
Mtítquiéa (U la Paniegâ  núms. íyS. Plaza de la Constituciórif niim. I,
----- M A L A G A  — — , .
S E
TP R O P U T A  R IOS!
A C A B Ó  E L  G A S T O  I N U T I L  D E  A G U A .* .
El novísi«u >Regula~ 
dor‘MIRANDA (paten­
tado), resuelve el pro-
ecpuprníza i^ u a, y  Hmit^ 
con exactitud el núm e­




R e p re a e n ta n te  g e n e r a l,  Don José Mopteainos, Villanüeva, 43, prin­
cipal, izquierda, M A D R ID .
deno dsíi 
e o i 
ceeá un 
dicho p̂ íí'S.Cíiq.̂ ^
Bi juez itt«toaota>r del distrito de lu 
Alsmeto de ó»to capítsl, cita a Rstoelu. 
Ruíz Tugo, para Ja práctic* da una 
diiigenciai.
Bi de AnUquera, a José Torreiro To-
rreiro, para que responda a lo* carga* 
que 89 to hsc&n,
Ri do Lsva de): Río » Sanfisge Alcánto- 
se constituya en prí->f  ra Pérez, para que I s’ón.
'''■' f  £1 dai.l dislr t̂o de Santo*''Dom)Bge'« de>..| 
“ esta espito! « F^smaHáo Moíifia Jardín (•) !  
^ «Rubio» p«i-a qa« »e confiiiíuya én pr,i |  
f  sión, ' i
V A P O R '
Forcas
A N
í% 8 * rO R  Q  U  I A
S u ld r á d e  este p u e r to  é l t  O  de O ctu b r e
A D M I T E  C A R G A . , ' f  A R A
MONTEVIDEO Y BUENOS: AIRES
a O N S I G K A T A R I Ó  ’
D. CELESTINO ECHEVARRIA -Cortim del Muelle, 2 7
( i
ilCllilEDtÓ llfFA
E L  O O L O R  D E  G A B ^ Í
JAQUECAS, tiEUbftLGIAS. eÓ I^^
Y DOboRcs ftquMatTuaos.f ’
■ tí,-! vhKft̂ ¿,̂ .v:3í(í3iróp̂ síÉ«t̂
ísré a S va
A , — i --------rj vî w* f tavan̂ wwwaewa U9 JliJ  DOriÛ l*'
las seis y media déla , ces y por alj ŝaftñdaffeZD gaa había ©n el 
; P“ tH 'a « íM ir M  pcr ü  p .r e .,u i, ,° ,  
í, repicar toe campana», etc.
I La canspgñá hecha por e! eitodd expía- 
. recer es dígne d« mención y debe Itogai*̂  
a Mías de tos j»f»rd4 'tóto íastitdoióB^*‘ 
§ Queda siempre a saSi#d«nes su afec- 
a ® ** 9* s. te., Un vecino.
Hora de salida: 
mañana.
Almuerto ihdmdu'alí 
Con motivo de las ñestas que "eiü aquélla 
pmtoresoa villa se celebran, organizadas 
por BU Ayuntamiento, a IsS' onatro y media 
en punto de la tarde, se eelebráfá la anun­
ciada carrera de cintas (en número de 20,) 
adornadas por distinguidas señoritas de s 
aquella localidad, en la que tomarán parte, J 
únicamente, socios de este Sport. ^
El regreso a Málaga se efectuará una ho- 
ra después de terminada la carrera**' ', ' 3
Be invita n esta-exonrsióu a todos los se* | 
ñores ciblistas que lo deseen, aunque no 
pertenezcan a la Sociedad.
El Jefe de ruta, 4 ;iíow¿o FaZéro.
JUVENTUD REPUBLICANA
Hoy Domingo se celebrará en el salón- 
teatro de esta Sociedad una magnífica ve­
lada cóooioa, en la que él. cuadro artístico 
que dirige el señor Torres, representará el ñ 
dívertidíEdmo melodrama cómico de los grá- |  
ciosos aut’ores señores Paso y  Abatí, titula- 
do «El Cabeza de Eamiüa».
De esperar es que se vea muy concurrido 
el salón ya que el programa es extráordi' 
nariamente atrayente.
li li- Ilij I 'II lír
1
BI día 23 ¿e Octobrs, « las onc* ds la 
- mcnsná, se c«tobr«rá en s! Hospitol 
^Jjjaiji ar áe Máieg* c» coecuifa® antro 
. n p o s t o r e » i ®  s^qüisícióa. Utu íriícnie» 
i‘ da coMUmO «I ©stoble-,
címisntoi
: Losuúwarés da les tfinlos a ró3i»baL<̂
ssr, anuüCísáos psr J» Gomítoñto datos 
Anáftíuo»8, sebrs íes 162 f^hligaftíóses'
Córáebí-Máíágs, eoa al 72 429 af 438,
Con motivó dd ’a corrida da tares a bs-
nefid® da la Aseciacióa da t o ’Prausi 
graBadiíia., qw.Á:'sa c«|«br«iá- en dicha 
ciudsid el «to 8 áo OctabrlIÁciuil, ía com- , 
pañis de: k̂ s. torréca-ráílb  ̂Aiídátodaísjhaf? 
e»t»bl«eido+asi?80!'vifcíd h«p‘éctkl-de úris jí| ■!•' 
ras coa b ilb t^  dnida y vusila a precios 
radneidos
•í El L
á.:a '» 'I.B R R B r Y  F
M
. - " ■ ■ Vi -  .,
A lsm A o é s»  . « J  ,pe®  m m y W r .  f-- ¡ « « a a p . ' a a . 'F a r r s t e r f * '
S Á in - A  M A R I A , 1 8 . r -  K A I j t o A ' ,
hr3?raMí®ffitas, acaras, chapas dS'Zinc y  latén,. aiamhras,. aatá«»latorto.de íí;a«í;Qa
■ Eds íaraiii®ifto davazéa,-esmeatos, eíe.;i ®to.
CANBADO
A lm a c é n  d a  FeiretdtZ.^  i p w  m a y o r ^ f  '^ e j í p T
S j ' ,U
iOAM. ®OMSZ .eA|t<a.IA, 20 A L j 2^,
B a tó r ía  de cocina, H e rra je s , H e rra m la n id S , F^^uaé[^
' 'B»fltoaiÉ .40.iMDoaoíago .̂ j!;...,.
todio." ' .V • . ■ •'
Santos, mañato»¿*-Los «Aii'galés'ide  ̂
Guárde.
Lto-h^yv-’^Bá Sáñtndtomia^i.
Bn la Audiencia de Granada ha tenido 
entre da el pléito proeadonte d«l juzgado 
do instrucción do esta espita! antee don 
iBnrique Gómez Barranco con dolí Gría 
4ébal González Gaítán> sobra reclama 
I  j|ón de cantidad por accidente del tea-
'a c u .. i - ,M- J sa ie i «a a M raje® Jnerr ie tei*í rrag sif: *
Kl tren qus can'^círá a; los vilj«rqd| t$ avazózi, A lam b re 8 r 'M A q u ia a ria  y  Gem ento».rr-Chap,a« .de h íe r )^  zloc, 
ídpá^f Má-fige ofiiíá 7 a,,tos , diez y* |  «ttaAádas, latón, cobre y  alpaoaV— T u b a r iá  dehlajjrOf.plomo y  ,es|aftq.—  
i»pt» Sa i8 *‘ ■ ''̂ **̂ ''7 para todos naos.— B á ñ é r á k y  a r t íc u lo s
^ -r e fr ig e r a d o r a s .— C r ib a s  y  ch a p a s  perforada«-.v i \
(  S i  A .  ,  J
atí pá^S' 
cuarto de la u-oe _ 
.capitel el dí& 9 s í 
tarde.
Bi precio os á»
y éísz sn sogundalj
l îécisy .media'.,dovto' 
sites sois on tercera
W„ LA
;| J u ic io  su a p e n á id o
I ; HaiSido .'suspendiilto, portoitodd comAtl 
 ̂ paroeencie del precesadó Aquilino Bení-> 
I tez Cazado, al juicio señttodo para ayer, 
I  qsntra ei mismo por al delito de hurlo. 
y i  lu c o á c io n e s
Bi juez insteuctov d« S^nto Dsmingo, 
áastenyo sumario par hurto da 375 pese- 
»*s a José Caña Paioms, por lesiones a¿ 
I  Antohio Muñó:; ,̂,.produci'ifia por atfepaílh ¡ 
.| de un tero. ■ "' ■ f
SI de yólez-Mátoga per hurto ás maíz
liíi OteBBvaeáassB. tomaren a tos ocht’ de te ma- 
"ans, el dto.-SO^edéptietiabre de lilis  . 
Altura barpniét£iea'rednoUte,a 
Máxima‘d é l^  anteriór, 26*4; ^_____‘délAto antériór, . _
MUá/dértoifunb diá, 19‘6i 
Tériinómette secoj S2'9. %
Idntt húteedo, 18'̂ to> / .. ,
Dilíwclóndel-'Vtetti'éi'N.) ..u ,
Anomóteetooi.—Ev m; en Sá horas, 156 ,q, 
Satadédel cielo,, despejadô  >¿
Ídemdolí mar,, risada.
Evaporación miin, 8‘7.
Llavia ea misa, 0‘()I
, i Af«r se reunió la Comúrión mixta da 
raolufaerilanto darido daspacho « varios 
axp»di«htes á» alegato y rooonocimiante, 
asi cento a oíros qua estaban pondiantes 
de ecuasido.
F ^ se o  d e  lo e  T ilo s , S S  • • * Mélug^m
Se cooBteuyqu armadnraSí depósitog, puente# y  toda clase dei tfabqjai 
.■ aetáUeot,.,. ’ ’
i Se vende a precio# bajo#> polea#, eng^^ajf)#, volántei .y muchaijjhli^adp^i 
: zai de hierro fundido.'
ayer
 ̂ Loa b o m b e ro s  J
etoctusirá KjiUi'Cieite» pj'áciícos, la |  
brigeíto municipal bombee*®». i
L h  e s tr ic n in a  I
El ftíCSiída ii-̂  ̂r.3Ítm{áo he  órdaaes |  
para que sá ®usaíiiisírá i». íf.ísteicsina a 
ios psrros VisgabunílííS, * fiii é.e qu© éesr 
8pssíézc.%in les qu® pudisroa ©star aíana- 
dos do hídn fübiffi.
E n  tovor d e  unía fa m ilia
Kl señi v G Via z A cv «5*10 a>er 
toa íiispGs.toJoBitfS üíscbsjí p í ©i cum- 
pliMianto d® los acuísraos agopiaáos en 
*1 cabifle úitime ©« banefi 10 d@ to tomi- 
Iia d« to infeliz portera da to casa nú- 
mar© 98 da la calla á© Torríjes, iailacid# 
a cqneecnencia de haberla mordido- un 
tolmo hidrófoba.
A 's u  d e s tin o
Bn yirlud do haber cumplido©! tiempo 
ce suspensión do esapise y sueldo que éa 
te impneiara, enbrsvii vsívará a ocupar
®5 emplaad® 
«aaítoteío de cáraesfáOn Dí«go latontos^
'-V-; ■ ■ LaaoááthñlAS
Kn al nsgaciado carraspondianta del
ai propietario don, Joíé da los IReyes,. 
|M«udo denunpísdo como sulor si guarda 
® paríicuíér Manual Rsmes.
P re s o  in g re sa d o
' Ha ingresadé' de la psisión-vdalBata ca-| 
pítzi procáásnte da la de Archidona Sato 
vador Mfiñóz Gsño (6) tHijo da te R a-
bisZ.procssaúc par ftEsanaxa», estafa *«- 
.8ÍstsrsC.ia y hu?to. . :
SíéSalaáaÉfenttte p á rd 'e l  'Líéttitéií*''̂
' i': I M S
EaJeLcom&tdaM Ma!áítot> Jtog^^p a Y@r 
[|esiBÍ^»snteÉ..vlS|aref.i,' . ^
I* Dwa VSctoRfGar6ííSf,.)'don jCáÍdi4o llár-^ 
-Vianas,. dos Gregorio S«baíer,.í dqn Josói 
f'?G8r?i4oi^.d©atMañ^l’Titoy..d-«in Ání'cJíi.iq 
iVüe, don Santtogs Farnendsz, den Mi- 
!,gucl Ronquillo, don BuBGfejo Marlia y 
I éoa„3Fs-asciste Guíiéíiffz. ■ ■
 ̂  ̂ Sección 1. ^  Í>íi«d© to cáTC'bí dé á sk  capitel ha sido
i .  J rCi-ofRte Ga ispaláeión «n causa .pw É candádiáte.» la da GrAhada,-ai «raso Aa-
 áí. n :. fci Ll tftzgado d r  to"Â ¡?íaífedttto.Abo.4.M tonío . Aicázer Lcp«z.
I  gr,.'.'i', íti 5t. ñosíis Hósftáo Hto'g.íia-y Regado ^  i -'d- .■ • ,
jji Sá.íCh9.a .P¿(ater'.^Pfasuíyd^^^  ̂ mgf^ci&io de
l'í i«A!íqu5Z'í|,Ti‘ojiÜ0. M e«te''GaMar|pó.clvd sa-‘hvít^rfiíihp2q,ííia,,i
Sección 2.* P  partes de aciútentos-.ds^trabs jo . saíádP'^'
Archidons. -  Asesinato. -  Jurados, i  P®5 aa r.-
Jum Csbc Chic»/-—DiS'toaLor, señor Gar- P  Miifáa, Luis Meya- Pina** 9
-te HteTj3aa.--^Ptec»szdo, sano? Rivsro I  f®/ teSóHidaígq, Jj»é Román, Franeisqe
^  López Lópaz,' Francisco GouzAtoz, Mt«
^ ^ ía E E E ía E E e T S  ^
J  r̂ Ei ragimíoiate da Barbón realizó
^,nn pse^o militar.
Reg?s,y> í* ia ■ caída da ia torda, dasfi-
|î iaEd̂ j? per te píLe-da^Larios.
C o le g io  d e  S a n  P e d r o  -
'i.. y  S a n  R a fa e l
p RésuUaáo «̂ btonido an Ir.s « xámanes
' ordinarios di"' üúr«ó da 1915 r 1916:
' , (GontiínuBción.)
DON Ma r i á NO JAÜRBGÜI BRAVO 
Elsmí,r.tGs do Aritmóiica y GacmeteÍAi 
otabU/.
Nociones d,! C'encías Físico-netur&iei^
aíric. iX íii tbiilr H ñor.
ás B«ís»ña ■ y'SUS rafacioKas 
íeiaT̂ ,!0 aivítífetíT Ñotebleí-»
■ Fíaijcés):.- m.Vi Gara.?: M&iricaU. da 
Í4ór,_
Ítoíólf:;- '5« Gramitieo G;¿-';o!toa&4
Dib'oj's’ L̂ á̂̂ a': Not-sábi*'.
,, ' (üoíssñittará),
'■  ' ■'■•■■■'■ '"i—
" I f p á f  KÍ- í-epvicíü agrcniSüaIc:> ■ c&tostí.a! | l  
Sleste ■ han-eidí, aprobados *
s^ípe^evaínaiorios correspondtentes al 
Í̂É»in'é munieipai ds Humíitodsro.
P  gucz.'P^diío CabazaGuúójrrsz-y.'Féí'nan-
do Sánchez Oil.
F e r ia  y  c o r r id a  d e to ro s  en; V é le z  I
Coa dicho motivo ®sta Compañía tiaha 1  Por real ordaa dol minígtaíío ás la Go- 
arhonor dá poner en conocimianto dal ¿erneción ss ha díspuo^ó al, cptoz#<».
Domjngó §  Bai«atode'to renovación dS lás.:Tuntes da 
j  y'̂ ®®̂ teide |  Rftfarmas Sfeqiátes psrájslscción da'^vo-
1, y !¿. etosa'p*r-'Ie'S : teenas ordmario»# cales.qu.*'debúa'''««noÍstato dichsS o?sa- 
4 ^  fua salidas i  Btote&», ha8te^dtéa¿inte««d®^píobfedo¡fe>I ¡
fl4 1 5 ,y .l9.15 ados carao d®«s^íacionós-ípRíroasiías quaaúa--  ̂
precios raánctdos vdqTS 5Q y f2 50 pasoías^ no se ha etootusdo. 
rtePaeUvsmaníe, dsbiandó hacerse «I te -1 ' ' ' . -
• víSX:s.p«,»b„i9i6.
i^sñá al público ai qua.̂  dica.vaudar 
' suelto' 9̂  per-i nssj^da 
BRia s@ venda sn sns conocidos
Id' da admhiktrar' Aedto i e  h.í^&da J 
jutelao, qna los anfarmos y los niñosd 
' '  án&;siomf rs con rapn^naneia.y que 
i^povqñ© ■ no.lé digiesanjR": aani' 
por^etoVINO GIRARD,>qu«.s#É 
ziíhtrp en todas las buenas farmacias^ 
al paladar,más activo, íaeilita 
~ ~'^n dados hueso»endo».n£iUHS
____ itódeliisadoy  ̂estimula i^ apan̂
vacüvá*>‘ia*<fii%oeitosis. El mejor tdnicar 
convalecancite, «n la anamia:»e#i 







o h s n ’d«eíá3r̂ í3« ku«fg«
1 |«g maquinistas ¿a la Gempañfa Íapíovia- 
¡̂> /jYÍa 8 oauia d« uaa fsyeirta «utrs uno da
'>%Mos'hasiguisjtag :|'«1'’j9fs dal'dspó^itor' ‘ ' '
ÍHaiIy/8í.-rT4..l» ©atra'i» dal ,pu«rto se 
m Jes ::rvap@p«s.« Sxtr&mad r̂a»;. .̂ 
ino», y este dltimo parfî  ̂
rápidaia«nt»w->;r'' ,
/«rentes s  los gastos extraordínaries pa** 
ra la reeonstituoióii nacipna!, importen 
en j u n t e 6.06.494 p/ssetés./.
Xa caraeidnld* Jo Loyri ós'per di«x 
aSes, dividiéndose en annalidadeq la 
mencionada ei/ra. <
 ̂ Les ministerios que más aumentos tiev 
’i ^ á , s o n ; ■' ‘'''i "’ "■'■ .' :■'
Hecioúdá. 96 133-600 p«siitas.
Guerrá, dl'2.630.451 ídem.
Marina, 308 57Í 473 ídem.
Femante, 10.66 574.422 idam. ’
rnstru/8oiOn̂ l̂9Q..4p9J3<0Íd«m. 
F»t«do.(«eco)ón 4« ííarruVoooTj pese­
tas,23.845v,720= f ' - -
!De luatruoción  ̂ '
’lEKl saier Burall reunió en su despache
.* » T X " "  -***’̂ '^  .1 #í;;s z
Por elle se ordena la revieión, oenla 
enal randírán des millones les traneperr 
tes,terre8tros'‘y dos y medie los naaritK 
moSi
La rebaja del impuasto del azácar Ao 
se hizo para abaratar este producto, ^ue 
le ha costado ai Botado 14 millones, én 
vista de le enal restablezoe ei impuesto 
da.20 s 30 pesctás loŝ lOO kilos y de 12 a'1 
4  ̂vor 10 0  kilos de glucosa.
, Bn el impuesto del timbre se suprime 
el papel de ondp y se modifica «l pret̂ <̂  
ip de litrae, además de otros concapfeb, 
con lo cual se peqaudarán 1 1  millohed y 
medio.'
' Después de pensarlo mucho me pre­
pongo .poome^r e! monopolio del alqo- 
feoK ' ’ ■' '■
es deficiente, y ocurre come con el Hos­
pital militar do Clórdeba, que se vetó en 
1890, y tedavia tardará en acabarse unos
doce afies.
Precisa antoríztción para emitir une* 
va deuda, eoncoíiláf la fistante y reóoger 
«I déficit,- -
BspaSa, sin aspirar a aventaras béli-r | 
oas, tiene precisión de afirm^ «n sobe> 
rania, y do ser do/«hdidá poFsu ejéreitó/ 
en condiOíones distintas á leS áótuales.
A la patícíón acompañar ó na estudio 
hecho per la Junta di lefeadai 
Omitiremos le dhoss refiere «t la ae-r 
/«nsa de jar.fronteral, pop pó pedefs* 
hablar de éllo Kábtdt que se decidí l i  
prientaeiéníntfKpacionaLdela 
DeUremos a ia-mariná de íes elemei^
Les regienallstis ílos estimaban par- 
t|urbaderesi
Milquiadés Alvare* oaliftc^a la obra
- -- - • -̂------- '“'"ule.Ib Alba da acertada y  prndant
U  g o tm  
n n iie r
I
g
aa en la proa
(ripióla,pión fué eaiv,ad*. . v
Náufragos
,»iig«na.—Hoy se prcssaló a la vis* 
il̂. ¡puerto, un bttqu  ̂ mf̂ iroantp que 
recogidos
Urnteair, solíoitando que argentemen* 
nnviara nna embarcación ai cesr 
para qna se hiciera cargo de dichos
cohviuiandn que se gire rUna. Inspección
gsnerai p les estsMecímientcn doerátea.
En pfoviacsM harán’lS inspucéTón loa |  " f ;
Aunque no soy partidario de los mono- 1  tes indispensables, y estimo qnp monrri- 
|o^os4,ting,e que. t̂stferm® alas rísmes en rs^lñllailiddd:^^^
iviehtes, y podsr eatences 
sn viaje.
pónese que los pj|.a/rago8 proceden 
« lifa  í a
rcoterss y diréCtorbs de iniiiitaté'r ' 
Mani^stó fi inülíajl't ?t»«.ho,8sl*tifd a 
la apertura del, curso universitario, por 
estimar que no debe hacerle ningún mi­
nistre que no sea eatedrátiee.
Reunióla,
prese- I  tarde se reunid la Junta de trans­
portes, para resolver algunos asuatC8;|
torpedero iNúmere 6», ^.pumpliásiepto; 
de órdenes del eom|p|pMI d«t Aposta-
Viaje áel W y
LAS CORTES!
•bía que salvar los ,oseelíos> nê lesiC;; 
tn^rppepJle., Ies vitienítoreŝ ,̂ 
nnií pf eitan.oa la4ren,u,y se fijantt 
prf 010 jremnnerador paia loá fabrióan^s.
Se impone nn gravamen sojire le cer* 
“d îonal y extirf°ÍárSKqneAará un 
repdimiento de unos 6 6  sámones.
Habja Intgp fie, los p&enepoUes ’pn vi- 
^er, entre ollos pl de ei^losiyes,.qñe ter-f 
m^a en el eñe próximo.
oree que el Gqblerpo. puf da,propo­
ner sn,r,enqy|iciép, puesÁn .oeztstítujdq
doro. SENADO
Bailón.r-Sp.psk 
asee próximo visu 
«léstríca do fian R̂s/m Î  
señor Preda FaíáelOj
qno dentro del 
ef óiy la Centrel
propiedad ^el
.den̂  Alfonso, e l. 
0 Qada!quiyir. 
o, que visif 
dija
S i abre la sepióAyO js hora, de eostum 
bre, ocupando, la, prepideAcia j«l ««ñor 
García Prieto.
Aigunoe senadores formulan megos y 
preguntas de escAsa importancie.
I; La cámara se creune en soscíenes y 
llufgo de reanudarse ir acto público,'se 
I bitants seguidaasenteJa ssoión.
hit «güiTÍO para el Kstade y para Ip Já;|- 
ta de defensa d«l reino.
Pide quu, teimine el. meuopcUi y qne 
Úe.ereeianj'mpafil^ aobre.fl consumo, y
mpn, ebteniépdeae 2 .20 0 .0 0 0  pssetss. 
Hespeeto ej .tjüisoe.se varia el régimen 
indo el
San Sebásfíáii;---lí Ayuntamiento su­
bió an |lleúe, á Miramar, pera de8ped|ír 
* Jos re|aa^n.n®mbrf dei puobj[o,„ v 
Estos se naostraron muy satisfaohiMi do 
su estancie en San Sebastián.
S BAt o oi^
CONQB^
Da principio Ja saimón, a 
treinta y cinco minutes, presidiendo Vi»
T O H O B
fia Sevilla
Si ha calorado la torcera.. corrídê deL 
feria, liáifúdesé torca de Gamero Cí­
vico. ‘ ■ , ’ ;
K1 Gallu jlh§A6  tóPeáM® y
ma aaadu aTpri|apro, paro en .oí cuárto 
Ir.nccó muy bif^i^bizo un® ,faena tupe* 
'/iorísima llena da filigranas y largó ma^
Uanuava.
Se Observa baatante animación en. las 
tribunig y escaños.
41 sañor Gaasat ocuoa al banco azul. 
Jura eljcargp qí señor Cánovas Car­
dantes.
Diversos' diputados formulan ruegos 
de ssoesu ínterái. ^
GoffiAáIo lúterpeiaoión de Ventesa 
iBobre los sucesos de GeriÔ a,
* Interyieh» GInar do Jos Kiós, caISfi-- 
.̂ a al irsglenaliseao; cómo una trista ma- 
Ipifsstación do dacaáeucia. '
Afirma qui las elecciones de (ierónk
el monopqliólerm^Mtt Agesto, eñ j 
cinco masas se epTicará él nuevo régi- i
JBatadp un aumsuto;lctual,.obt«nleni 
de sietojmiileues,
Se supriman tosjnter.esas.uue el capí- 
Jal percibe del Bstadq y se rebaja el pre- 
juie por. oencepito.da .timbrê  anterizóiar 
do dentro de ciertas restricciones oí cuí- 
del tabaco.
3 Dice que élmonepoUe.da cerillas víye
diie eatoeáde superior, saliendo prendido |  hun cenatitaíde la total derrota ,del yo 
per el pacho y derribado, sin sufrir dar i  gienalismo. '
^e* , 1 iDiflénrso dA Alhi
(Ovación: y  lasAes orejas).
Gallito, quedó regulormante pon la ca­
pa, maleteó can valonúa y aderne y se
mesfró muy valíeaia al mktlár, siendo 
ivacíenado,
Salari.lJ toreó mgvido 'con la muleta y 
mató regularmente al tercero y bien al
. ,, Dieópireo do lba
al mimsíro de Hápiendá  ̂dice qaf com 







®^ía larde, nutrido grupa de vendado- 
aBábulántes en eu máyetia mujaresy 
'̂ «bioos, se istociensron oñ el Congreso, 
dendo mueras a l alcalde, e iatantandó 
panetrar ¿n el edificio de la Cámara po< 
pular.
La polioia simuló unt oarga, inpidiian- 
do el propósito.
Vieenti, grave
El Director de «Bi Libsrai>, señar Vi- 
eentí, se halia gravísimo, sufáende una 
neumm í̂a y fuerte ataque de .uremia.
B e ^ s a d e > « ( A d r ía
I
^1T 59
Francos . . 
Libras. , . 





Banco Hispar»̂  ̂Americano 
» de B A 
Compañíj/^Tílíaco. !
Azúcar,Ijp̂h Preferentes.
 ̂ i  ÓrdíncEJas .













discurso en ,el 3 apádo—añtder-f»á 
e! nrograma que hoy traigo complete.,
, No estamee seguros éel acierte, pero 
fi de ebrer cen absoluta lealtad.
Voíyieníó á Ihs gleriesés tiempe» de, 
ViUsryIrit, traemos hn programaba ra- 
eenstituéióh nacional.
Ra les presnpaejó|tAf|nps#i^o siiics- 
res y no emfU|a^, ' cenoepíe; do
los. ga^eq..
Raspapio ,a| erdíMxie incluisaos 38-mi-i 
lloneSi ccmeqgaste de latÁenda ¿que hu-, 
mo3,ie censolidár y ̂ mitiri incluyéndé- 
sy nná̂  partida de ;d^s millepós' -parx 
eempletaYalsueldómínime de mü peáe- 
tas «eJós'masstres.'
Se prepene la bal 25 póir
loo ea t̂odas las plantílíaS eivileSj amer- 
Jizando ttñá vacan fópor cáda^cuatró qua 
se produzcan y dsstinándass mitad dá 
la cantidad que imperte está iúprisióh a ? 
“ •joras pata él peisona!; S
Sé reducen les gastes fie Marruecos l
ecenf- |  
tras’pó-; I... -  . . .g
bién pro- ^
<en un régimen.de, intcrinidajd qoe„ hay 
que tarminar, llegánd«|ie al arriendo de 
Ja fabríceclón y la venta.
—Como vaie—agrega, nnestres pro- 
-yactop no .eejQtienan iBjustieias ni sen 
írrcalizahlas.
, Habla luego de las leyes complsBaea* 
lairias.
I —Bn el oatist|e-rdioaf<- proponiimss 
gqe la ley.se termine enbias años.
Refiriandese a las clases pasivqq .di,oe 
que sa da el caso de haber iancianarics 
qua tíene%mis añ^e da aboño- que e(i(pd, 
ê’ —.prepongo— añade—la medifieación 
^ a lo existente y la supresión total pai^
‘ si poryenir.,'
Sa arrqniará «1 servicie, 4a| lasUtnto 
nacional de previsió^.yise revisará iede> 
al afecte de qúá no cobre quien jeuga 
,bienes nin oampntarJmás hempe"que él 
da servicie, evitánúese. la leteria del 
snalde^ragulader.
Las,ininaa de Almadén son lasjnajoras 
del mundo y sin embargo no preduc«R 
les debióos bentfíciés, por lo qpe se hace
nacesari® au arrqndamioht®'
' So reerjmr^ólbnerpo Óe iwpleufe^
mes al ójóreító y á la' armádale qhe p
le | ,  "
Cita los aumentos en Instrucción.
DiyíÓiendé " fel pláfies dn éáíslénea 
annalis, durante diez años, llegará un 
memento que bastiré el sébrantá del 
presupueste.
Pera les egrieulteres traem 6*®lB‘n- 
o» de óíéjiite igl îcólá j y para los mdus- 
iriáles^y oí cemereío ói Baheó de óemét'* 
oie fxteríeir, y para 41 interés ganérállá 
modifioaelón dei Vógimen del Bánee de 
Bspeña.''
No pretendemos que se apruebe, tede 
es|e aprfsuipáóáminte. y ál efecleliire- 
iSí|s Iqs;, aloga^ienesbe Uíeabep iítfeíf|«i
. Al leerse un preyeote referente a que 
las tierras tribntaráu, ne per le que pra- 
iduzoan, si ne per le qne deben prednoir, 
yjüe les arrendataries qne lleven treinia 
a^ s cúUivandó in i  tierra tendrán el dé-' 
rephe de cxprepierle, sa produjeren ru-? 
mpres.
./Afirma al ministre.que se hará efecti- 
yula pretaceión á las industrias median- 
te|préstame8 inatáUcos con galrantia de 
interés.
Datalli ligaramenfa la censtitnción del 
Banco de Bxpertaeión, con capital , fie 
cuarenta millenoe, garantízándóse el 5 
p^  ciento
Bn cnanto ai Banco fie Bspeña, felian 
cince años para terminal el coatrate y
prneisa acordar la situación para enten-
!^ 1  saifvieie de Teaorerít será gratuito, 
ámpliándeae el saldo do la cuenta .fi ciefi 
millones.
Se aumenten iatx*ha|vas, y sejebjiga
b5,20'
•23,.74-
Presentase nn proyecte relativo a los 
edificios del Bstade, que cuestan anuaH 
mente más de cnati^iúiilenejfi de pesaje 
y se oreíim adminisirficiénea de,Háci 
•n pneblés de más de 2Q.0Ó(ly habitautesl 
Byniuistre, que se enenentra jtatigadó| 
pidunn fiiscansOj y se Iq cencefie  ̂ , 
RienñóaÓa ía sasfón, el sOñer Alba'erq 
éenpa fiar presnpneste extreeriihariA 
que representa-ei preyectu fie. recanstita- 
eión nacional, el enal ebqfiqee a una exi
sión de eDiigaeiones, pu^M^qí 
loé ministree hablan dfl niéééifiadis un
laqión een el pre||gBi|||g jii 











Blsubseciftarja da la Prasideacia mt-1
Sin embargo, ®1 mélico le ha proserl- 
le que no se levaníe dei ' lecho ni hoy cj 
mañana. . .
Todos los ministros le visílsron a pri­
mera horê -
B ñ  G o^ñiT ñftciéñ^
Según nqs particjipa/ Ruíz Jineéayz, ol 
eañer Suárez lac’áa-marcho a Bíroeiína 
para intervenir en la huaSga da fírrevi». 
ríe», que hasta ahora sa desliza pacífice.
Noftidióá el ministré de !á Gebarna- 
ciónqpq el prfigî qm̂ L paplsma^Jarjo 
ya cenqqide»*
Primoro, ulsañor Aíbateqiá leifipifo- 
yectoe, cuyo texto sq‘-r«abrvaíá XysU 
después de cerradas las operaciones dfi 
Balso, puss aunque se intródUoen ciér '̂ 
tae modificaoieimíKfiOhPWqé, nq sant̂ de 
la megnitud que les finatcíeroa supe? 
nen.
Se ha llegado a decir que las^variaii-. 
lee, «n cuestión, cambiarán en ábseinto 
nuestro régimeiai y Algunos hasta era­
ren asegurar, que eran revoiaoienarifis.
Todo ello resulta infundado.
Seguidamente se discutirá oí proyecto 
de trabajo nocturno en las psnadarks y 
suM similares.
Yo—añadió—rsocgsré el díscurse de 
La Cierva contostansao la parte qúe se 
rafiere a las medidas fiogobínrno que es- 
-)^|^dlel Gabinete liberai.
: tP -Í
l is c if^ á ñ j^ ñ C iN íl^ ^ ltó ll l?  ' 
[̂ pAKsaquúüU fayareciendq les servicies 
destinedosfi  ̂la;:Cai^fiá:fi|]ááq, cenfiref*- ' 
rancia á lé que se ínyiem  en «t de las 
.oeUdraleq. i-
Bslógico— continúa— que los acente- 1 
cimientos muadieka ejorz&h su inflo jo 
sobre los jn gm és, como ss seguro que , 
la pafi nes traoiá fuentes nuevas.
Lóg; ingresos, Rínesra menta previstos , 
;eM a?^t|i 1.315 ifijjíopafi,,. /  4
fHabjjai,qae eres? nuevos ingresos y k« 
proyectos que somato a íss Goriís dan un 
tetal do 166 millonea de aumpnto sobre
■ 'Hay Umores en cuanto a! alo&neade t 
qpPÍqyect.q«.„ , .
 ̂ ^Yé’fidelaníaló; que no tecaa a ía con- ;■ 
Jribación tem'topkl/ni a la indUsiria), ni ’ 
,nl,cróáiía,^^úb  ̂ v:'
* Ra los mpueatós «cbp« beneficios y «x- 
'tjrauréíaRwa* píasíBacs éfclsher 80 mi- 
llpnss.
Ba el proyset  ̂áa ffof r̂ms» tribatariss, . 
las m«:diíicackní!3 mtrodacídas sa refís- 
ron a lós solaras y .a («s tórrenos desUuu< I 
dos a que pastan las roses brevaeN 4
.^Bn.éiimpu'ssio^e ntiUdaóos ía«nf^- í 
fiad estriba en la ©gr«g?i,'ción í» '^a^as. fe 
qluSiiqq̂ p, «nlrq iu d? ,rsié'áicti  ̂
do,a|>6 «̂]|íp» qu® pagarán ai 8 porl0 0 ^|
gnaoxenee anuije||
■ i i l P
41 Baneo a ser Banco fie Báñeos.
Bstablécese el limité de les dividandes. 
(Rumores.)
Afirma que a las seciadqdai qxtrange- 
rss que tienen negeófqqfin Bepaña sé les 
é^imefiel pago de,timbre en les valeres, 
fiomiGiliadot en Bspaña.
Respeeta á haciendas locálfs, ,̂ se pre­
sentan fies preyeetqs: por ane j e  ásmora 
úñ año más la situación actual, y per 
étro se ordena la liquidación de los dé­
bitos de las corparacienes al Bstade.
T̂ermina asegurandé qne cree haber 
fiumplido el deber que le correepondq,  ̂y 
Jide a todos qne cumplan «1 suyo, fiéjah- 
fio la peiíjlea phlca ̂ unq» vac,e| trágicfi Y
otras gretaspa.
~ Todas debemos laborar por la prospe- 
iridad do Bspañéí
(Muchos aplausos. Los diputados des­
filan per el banco azul y felicitan al sé-: 
^orAlbe.
B1 ministre sube a la tribuna y les los 
proyectos.
Y Si levanta la sesión.
Dfifspñés del diseursio
r Dssds bien temprano, la animación en 
el Congreqo 0^  extraordinaria.
Al parecer. , olj dúcurso de Alba ha 
^refiijieído cxoolqnts qfaqto.̂
- Los principales prÉmóuibres se nega? 
ban a dar su opinión actrea dsl discur-




S e  P u - í s
^  CSólheutarios
Los pfriódiees osmsntan el éisourse 
del canqillwf mWmáñ, slñalanfiqiel oa»  ̂
ftqste fie'sus -sicmai^s frases con jas í«  
^restismpss.
Antas habli^A s B>F®Ahss anexienss, 
y a h e ^ ü S S ® í4 ii i  pasadasarregan-
^  es» la lórinam fie jasistjri, parj v^^
ser, ‘ ■  ̂ /
Teiesles periedos fiel citado disco rae,
iTfi íbd7s^ lloci^ ^
aíl|mtnfi¿% - Üf f ̂ rte- bxpesiliya, de Ja 
fifiéva^imción miltlár del imperio.
■  ̂ V. : FelloítaqlÓB
JsHn ht W.gít*»<« « >« *•#«»>.» 
MglM y Hiüg, f.lícitánd..M 
uimsSmóteríhs eomunea, que conaiioj 
la  Ja más firme iaranjia fie,, la wsfilnta 
Jifería  fiuaL ^
ñor, y enyla a lee futuros ceáftnáliqBtss 
alnaluds tíátsrhil fislbs franceses.
„ Dsugles eéntiéstó qtié les anheles ds la 
.Franela Sén idénRoos a loa dé Itfglate- 
rri, y eemo el triunfo lo obtuvieron loa 
Áritánices een él oénenrae de los frsncf* 
asa, la Sangre» de-nnfwtrfis jmnertqs sé 
.uñirá fieapuéjdeJa jíetoi^a finql que ob- 
.jjndreaiea  ̂msreefi' a lea incesfinteace- 
míinoS •sluerzeS, inieiádea con laa^o- 
rieaaa hezañaa do VerAuni principie fiéf 
derruÉábáéiiehtó del podério enemiget
 ̂ Laefioiná del Oengreso de las coló- 
ñiés hillmfiaé exluiteñm^ Peífhi m  te- 
JefiraffádéA''ViñizéIéS felicitando al ge- 
j&iérne nacional qur'lia emprendido nna 
labar gloHoaa para asegurar al triunfe 
de lea libertades y laa reivinóicecienqa, 
dél heleniamo.
' Dicha efieiná Sé adhiere en nombro de 
fas coleniqs de. Ia:Greeia irrsdente e la 
lleriosa tccíón^ del gobiérno nacional, 
4on grfittilándese déj^ns^its siga por ana 
Via que encauzará fi ja raza griega,
’ ' ■■"■:' Comité
Se ha rcunide el oemité internaeianal 
dé acción icenómjea.de les aliades asía- 
tiendé pípfiiií'éA  'veí'V  haínistro ds 
Rnmenia '̂
Rl plresidmitékdelcomité M. Dsnys Gn- 
chin díó la bienvanifij a dicho minlajro,. 
manifaatande eote qua los jananos están 
eéntentes per esépói^ar á'̂  Ri ficóióñ de
lea aljafifar: ®̂ í®® *•ohen más laa rslaeienss aeonómioas y 
militireS.' ' ‘
' h á ,
Bombardeo
Aparta el habitual bombardeo, eos al­
lané intermitfucia, ebservóso poca ac-
* Rl centre y ala derecha avanzó ligera- 
aSente, hacia el este fio Lesbocuf, ocu- 
panfie quinientas yardas fi»
1 EnThiepva se sestiono ramái íuena 
airefiefior dejrofiaoto de Stues. .
Los violentos centraateques enemigos 
nos eblígeren a evacuar parte fie te ínn- 
chara fie Bsse, pero la volvimos a rscu- 
ptrar, a péco. . ^
Bn esto sector aprisionamos a echo 
éfieíalss y 521 selfiadea.
Nusstres atroplanos, a pesar doi mal 
hempe, atacaren a les refuerzes onomi- 
ges. ̂ centraries patrullaron &o-
uvamonte detrás de sus líneas.
Bn las lachas aéreas sostenidas dem» 




Al sureaste fia Bmorgen, nuestros
asme y In bembarfiearon, deiérminánáo 
iBMnfiies que causaren explosiones.
Les ceíííraries atacaron, —sisnfio lecha-
fierribaéaes cuatro aparatos, paro 
' nnsstros cayó en 
a cano-ih  cambíe uno fif losfiné linsaíi  ̂y otro féé derribado 
e Bn ita oaretnías dol bosque fit
row, il  snemígo intentó Rba ^onsivn,
tffs vivo eañontq, por® i® ropslimos, ro 
wánfioso en dsséraen. . i .  
^fiacia las eriUas fiel Bestritza r»alw®- 
Éea ana inenrsión sn los pnastos 
& Í0 8 ihimigésveattsanfio bajas y ’S«8J®J‘





f ainos días la oorrisnie elóctrics fio ie« ilas quo fiiflondsn lá frontera belgá^b® 
lañfiesa. , -Machas familias belgas, han pasado ^ 
Holanda. . j - a . -Ignórasa a qué obedece esta moaiaa, 
eroyéndoso que los alemanes quieren 
alígerár el térritorio de bocas inútiles.
Be W áskingtoñ
opinión
Bs opinión general qua las declaraciO- 
nes de Lley* Georga confirman la creen­
cia manifostáda per los Bstades Unidas 
de quoáuh ño és liempo dé formular




I Y tanto más, cuanto que si 
 ̂ de Washington está diepnssto 
• vqnir, mientras, el efreóimiento no sea 
i acfptidoípor ambe^artes,
r  B© Rom© . ,' Ofloin.l
I  Bn si valle fisAfiigio muestra aetm^ 
f fiádla artinería enemiga, pero nuosíro 
I cfiñonéé conyarrestó sn eaiuerio.
I  Geátíhúa nnéStró fuego sobro menta 
i  Cimeno.
% Dnrante la tardo do ayer, lea contra- , 
rits, aprovechando la d*®*® 
eiaron nn brioso ataque 
pósioienes avanzadas doj **̂ ’̂ *1 „̂ * 
isal. siendo rechazados por la puja®*®
Un avión belga bambarfieó los coberti­
zos dn les qeppeünss, de BUsrbub:, cerca
dá Brnsslas^.ci^qaníe daqós Ó® oenside- 
raoién.
Fusilamiento 
Les alemanes han fusilado á  Golsnoax, 
burgemáéstré do Narnub) 4 ^fiitñ ébli^a-' 
ron ’á núépti# él caf^o en Agoste  ̂ fie 
1914. . .
Iqnóransa los motives fie lá ejecución.
m X ip ^ a r ^ s
Ofioial
Todo el diá llovió cepiesimenté.
íii , í ñÓb P®'
acometida dé nnéstras trepas, ^
La misma suerte corrió si 
tnado po|f’varios fiostábainentos contra 
nnostrás' fiifañsas de la punta do Párcmo 
y ctbazá dol río Polizón. ..
Bn ti rosto se eeñtlán acciones inter­
mitentes do ártilieríéVmotiváias per ei 
1mál tiempo'.'
■ Sobro el Cerse, te noche pasada re- 
chazamos las peraistontea tentativas nc«- 
ehaspórel enemigo para aseroarse o 
nuestras lineas.
Be Gristiañia •
i La guerra submarina
 ̂ StasagUra que trés subiparteus als-<
31
© x ira o rd lñ iA d G 2 i.|
á :ñ l)/? Alba, PS-
piigaráa'pat8%i 
pasatas.
ŷe â  {g|ae^iédlafise Poi^iÍof«qyÍ«|8c- i 
tívas, pegando l»s sociédadas extrénge- 
'ra| loq misiqQB jmpnsstos que jas nació-!
Cen esle obtendremos seis millones da' 
pasetss.
Bt impuesto áf derooñss .realis se au­
menta alga, .conéidfrándóác oémo «xr i 
traños los colatsraleS at cuarto grade y 
' mtebtecá^dqjj la í caeta. da 0 25 poi(| 
,-Cionto de, personas jurióicar, con le qué 
S9 obtendrá ocho millones. |
< Tapibión se creá/unvgí|yám»a sobre ¡ 
¡as hon®r«s y-cénóecora^nes, que pro? i 
' dneirán áOÔOQO. pesetas. ;;
Bi impuesto do transpértes producía j 
IM enorme, «P ?
salíAdfe,lAW«d*, 4rss p y 5e:
exteadia p©r toda la íácAada de la 6a§0̂.f LfOS Ad,®rnp̂  . 
de íhieiwor igu^es a d e  lás ^̂ 4̂» y
lleg#á^tMjá el3tej;^0, septráj|ánil45.4 o§̂ y6i|)a!|í(f, 
dejááa eŝ uinA, como sucede .
COR ír t̂tcn îa ̂ nAiqii^as casa?; donife. 
tai;séjá%x%WRÍcaci4Aê^̂ exterioi-es. Por lo.dgmis,
so lo  qpe
tomp l%calíe de Valpis '̂ t̂4 más baja ocho o diex 
piéSj las Yett̂ §j(s:y las pger^s del piso, bajo jse akíapj 
pqraq^l l%dp sote íuô érr̂ djt̂  ,en el que. babw un 
pequeño ja^p, q̂ c ea^pij^ym estaba cubierto de 
flores, perq ûpmi ûq îcppnyaniea^  ̂ con la,
calle qp§ dominaba. Lg u|¿ca^ntradj y salida del pa- 
lafiq daba pû ?v co.mo(j^nios dicho, a lá calle de 
Bonsp^níans. Nada mejsr podían desear pijestros . 
cp:|spiĵ 40f6s; porque eptrando una vez* el regente ̂ en 
casa de madama de Sabran, con tal de que finiera a.,
salieraj de§pu^s¿de 
l^PjO f̂t^ela noc^. ê tá̂ a ĉ ĝ 4q cQî q. eii,̂  rá- 
tojjcraj.pqstq qttc erA preciso que por dpnd̂
háMa,entrádq y,nada er̂  ̂eijtoucf|; ,m4?* que,dar 
de ataño con^. el qqe nuestra gepte tenía 
pi;ejU!|#jtá4q en la call^¿|g;)BpG?rEníá  ̂ upâ de las
en la?inp9ediaciq-
ne ,̂decaíais-Royal. ..
44eináŝ  como cu á^ellp época, lo mjsqap que 
ajbpi:a, está ĵf rodea da; e.?já cálíe de. casas. mqy spspe-
EL jmmmf mmm.
vivpTjj, po.día, apostájge ciept©, contra uno p. q̂ ® 
gritpa qtDejálljt s©̂ |r§n, no habían M jlaniar la .ajen- 
ción; y si llegaba ía guardia según la estimable ¿^s- 
tumbre de la milicia, serja ya tarde y con bp̂ t̂ nte 
cal^a|á|:á^nf tQ̂ ô estuyier̂  acabádo antes quepa- 
diera intervenir.
Concluida la j inspección del terreno, y tomadas 
las dispo5Íci®n!p6,.e?trarégic3S con el número de la ca­
sa, se.separaron d’jíármental y el abad Brigaud; éstê  
para ir al arsenal a, daj cuenta á madame del Maine de 
las buenas disposiciones en que dejaba al cabaUerp, 
y d‘Harmental p̂ ra volverse a la .boaf4iná de la, calle 
de Temps-̂ Perdü.
El cuarto de Bathilde tenía luz como el día ante­
rior: pero e^i vez en lugar de dibujar se ocupaba en 
un trabajó oe aguja; a la una dpja noebé se apagó la 
luz; el buen hombre del terrado hacia yz mucho 
tiempo q̂ ue estaba en su habitación cuando. díHar- 
men|ál volvió a casâ
*" Í f  cabulero no "podía conciliar el sueño. Nadie 
puedq encontrarse entre un amor que comienza y una 
conspiración que concluye, sin experimentar ciertas 
sensaciones deSconocMás hasta eptences, pero en 
verdad poco favorables aí descanso. Sin embargo, ya 
a la madrugada venció el sueño y la fatiga, y él ca­
ballero nS despertó basta sentir que le movían fuer­
temente cogiéndole por elbra¿o. Sin duda, su imagi­
nación estaba en aqtiel instante ocupada por algún 
mal sueño; buya cbnsecuénciá Ife-pareció aquel saeu-
I
Hgiñi EL ÍÚPULAk tfMMuaMwAIn D o m in g o  i  de 0 ctubre^ 4 <̂ 1 5 1^
n«n«s tipa mei>»irn« oparan en i»» 
uastas noruegas d«l Océano Ártiéo ptera 
impsSir to^o •! comercio de Husis por 
'vÍK Atkangal.
Tdmbióa s« asegura que «n íaa á«Hb«- 
racíouús celebradlas entre el kaiser, el 
eancliler y  el general Hindenburg, se 
decidió reanudar k  guerra submarina 




W ltlm M  d wpaelioa>
(por teléfono)
Madrid 11916.
G o m u n i o a d o
París.— No se h« registrado ninguna 
acción de ínfanteís en el frente d« Som- ■ 
m*.
La lacha de artiüeví^  ̂ ha sido biikirite 
viva en al curso d« !a JorciCida eó el sac> 
tar de Br'acóart y Bouohavesñas. ■ ..
Nada h%y que s%ñ«iiur en «1 resto del 
frente.
Dice el comunicado belga q u i nuestra 
artiUeria pesada efectuó tiros de déstruc- 
ción hacia Bú^iesínga.
Los morteros de í?inch'pr»s dispararon 
al norte de Dixmuds..
Bu el coniunto del frente belga a§ li* 
bren acciones reciprocas tía artülería.
F A l l e c i n i i e a t p
Maárid.w-Hsta noche ha iaifi’acllo^'ef 
ilustre periodista, director dq Libé- 




La artillería contraria demuaB'|ra 
actividad eü la zona deGorlfé^layCario 
EN DOBROUDJA 
Léemoa en cL cCorrlere della Sera»: 
«Loa últlm oi combatsa en Dobroudja, 
cerca de Cabadlnir, han aido de una 
violencia «norme.»
U n telegrama de Sofía al «Berliner 
Tageblatt» dice que laa posiclonea 
ocupadaa ayer por laa faerzaa ru iaa ' y  
aerviaa, han aido muy bien fortificadas.
Loa rusos han transjpbrthdo a  D o ­
broudja grandes reservas. ^
De Londres
EN MACEDONIA‘j •'
En el frente del Strüma, la artillería 
inglesa ha bombardeado los acantona­
mientos enemigos háclh Janlmrk,
Una' columna búlgara, cogida bajo 
BU fuego, se ha dispersado después de 
sufrir grandep pérdidas.
BOMBARDEO 
I Según el «Telegraaf», Zeebruge ha 
sido ayer bombardeado por los avía^ 
„ dores aliados.
I  d A R W R A
I  Los alemanes capturaron al vapor 
f  noruego «Roberto», conduciéndolo a 
, Zeebruge. . ' ■
I  E X IT O S  R Ü M A Ijrp S
I  ÍE1 corresponsal del periódico «The 
I  Times», en Bucarest, detalla en tm te- 
I  legrama los resnltades obtenidos por 
ebejército rumano en su primer m ci 
I  de campafia.
LA ALiOBiá
R E S T A U R A N T  y  TIEÉQiA de VINOS 
■■ ; -r DE —
C IP R IA N O  Ma r t í n e z
M arín  G arcía 18 M álaga
SwviqjiArpar cubiertos y a U íist*.
hfry Díming.íit «ti »st« citi»*, ^©bukíá «i | 
CíüKkntíí cómico «Le A-jxmt»> l 
que vkno »fí.ctQ«ad« uuft rnsgaífic» cbbs- 
p»ñ«i arJíaíica por la r«fgión andatuáe.
T<tmbióa se «sirena I* preciosa cinta 
*Úk prisío)3&iro sfsrtuaadtii, y a petición ¿ 
de únmoroses p«r«»n».» que díissan pro-  ̂
8«n0i®r la pyoyscctón <?e i ¿ sentimental
Desde mañxaa, por orden de la EiUperloti- 
dad, ve'itiráel tr»ja .de iav|erpOí;rég^meota- 
rio todo el personal dp la arntddá. -
HIGOS
î sT»ycc!0i pyguci
i  Realizando un viaje de Inspeooión 88 en­
cuentra en Teba, la inspeetera de primera
Trsci,® conysmíiiíípRS para «1 "f ebrá oin«mat6gréfisa «Lo impe8Íbl«.»,Ja
*.**?f“ ' *  1* I»' *. • t í T S S l . í :  #
T .áiir>iaiM«i . '  fA’;
enseñanza, señorita Sinforpaa Valiejo Lara.
Lhcuna.
. ' i :  i A
— r ---- -  . , • ,  / s DonPranolsaoCamacho Banítez, ha rantin-
ehta itoC6B!ip#yiitibl.o cint» p̂ -ra la fun.CiOU  ̂ ciado a una plaza do suplente en Méiaga, 
< i«;hny. á'ñor enoontrarse desempeñando una escuela
i,iî  I ii I .................. l
;f|IIlllB:lí-lt lllli § Con notas briliautes ha terminado en Gr a-
v|rdej08 a Fósete 8‘59 y  blancos apesq-
1lfiL|í©?a#s
Vapor «Hesíórldes», ítq MelíUa.
» «Neptuno», de Géuova,
» «daño», do Melilla.
> «ñlzaga», de Melilla.
;» «Oabo Blanco», de Cádiz.
“* «Cabo Santa Pola», de Almería.
■' ' Ŝ̂ a.por«s d«Mp*.ch.á'áo!B
Vapor «Hespórldes»V para Molina. '
> «Cabo Blanco», para Almería.
> «Cabo Santa Pola», para v*“ *̂
, » «Alzaag*, para CeUTO. •
«  • ■ i. » ' #1:^ Lunes■ .. dssih cemienao
:'':i r iT Q y E p A D E S  , | g r a t u i t a » ,  dá k  Ks'ohóiái- ¡
Gran «conteimianto , tvetral nuhca a <
viéto «0';,.Má|«ga. d« -¿- Píófaeifir ''‘é m  :A^ttitíu
bnílariá», pramisdaA.en Rema pcii' su»'«x* |.i|ÍiAach«a Qaihtari*.—MiérÓéles'y'Sábadé, 
célen te sitanes y tec»».$&doR / l'i'lP'8 a 9 d« la noche
lg |? ra n e ó í.— Proteo 
S|iv»tto.---^Mi^ de 7 /a;
k'ÍJ® k  noche,. , '■ ,,,
MíiGramétíca ceeteílant.— Prcfóiar ■ ■ den'
M irte y V ie r"
nada los ejerelclos de la reválida de maestra
enpetlor la bella señorita Amella Panchuelo 
"Fernández, maestra propietaria epla^asuelp . 
 ̂ de'Sahta Natalia, daésta oqpikl\ [ ; * v- í í, 
[ ‘ Seá enhoirabuena. , ,  ̂ ' . ,,
■lOLSTlK fJFieiÁ 'í
!‘s El de ayer publica lo: siguiente: .
, Edicto da lá Jefatura de .Obras públicas,.
C a rm elita  F e rrer
fea sido librada la consignación para ma­
terial de las escuela! diurnas ooresppndlen- 
î tesiai tercer trimestre del año actual Loá 'ha- 
bllitadoB la pagarán con los haberes del,co­
rriente mes.
t  ■ ' t # ' ' C r a f t T t L O G l b  -
Aseche SS'. reunió la , Junta Dkactíva Aritasólrca mercanti!.— P roteor don 
,|de esta Sociedad, coupánd«s« d«i despa­
cho do vartete»hí«®,d^ft#4*mk y Adep-J 




S ü m c i ó n
Ha ocupado la tercera parte de la 
fí Tranailvania, cuyo páli está dividido 
^ en quince ..distr itos administrativos, o
Anoche fuAdeteldo por uns par«|a 
de Seguridad el tomador Antonio Pino 
Sánehez («) «RnMche I,» que sustrajo 
en un taller., 4# zapetek esj«hl«cid9 «n 
^ la calle de Calderón de k  Barca nn par 
íl de zapatos do hembra y n»a bok do ni - 
ño, llevándose también i»s hormas.
I'd^o que .accAdsntaimonte habita .«n i» 
 ̂ Bf||sma, fuá d«t«inído anoche «1 mozo da
fond î Ádelk.Bol Rubio. ..................... .
f̂ Bate realizó sus fanoionss-polícíaefis 
oiita taivoemtjo quo ftacó,pl í|]i4jvldii.< 
c4'^ado una navinja y cuatro p«cG»t«s>'
DÍca^el íLRnbiehí^tqua la ayudó a eféc- 
tb«p el hurto Salvüd&r Pérez MarUo (s.) 
../,«Tuarto.p««fib»r.;qu#án4®89'®at« coa Iq®: 
sea, una Buperficle de 22.800 kllÓmc- |  zapatos y  la bote. ,, t
E N  E L  S O M M R  4  t e a  cuadrados. ...  ̂ ' "TO' '■ ‘ *■ ÉÍ-ÍIV; -ilí fVi; rv ■
La «Gaceta dé la  Alem ania del Sur» |  e*o» q»í“ ce distritos los r u m a -f  jPoJr 
escribe lo siguiente: I ocupan cuatro, por completo, a k Jo*» d« Dtos y cachasr a Tin jndivi -
«La industria de todo el universo í  ■ 1̂*®*'- Cick, Haromzea, Gonstadt y  
trabaja actualmente en la:;derrota de I Segaras.
Alemania, y  se  opone al heroísmo de f  Rumania posee, además, la mayor 
nuestras tropas. . |  del distrito de Harmanstadt, la
Loa éxitos que lograray son dema- |  witad.del deJJ4V archty,y partê ^̂ ^̂  
liado naturales. Maros, Tordá,, Hunsad, Erhild y
La artillería, durante c u a te  días, ha ,
hecho un trabajo preparatorio de una ^ , Este tew jtoílo mide una siqpqrfipif 
intensidad Increíble. Se más dé 7.*PP® “ i lk s  cuadradas, y
O las humanas atacaron entre los es • I  ®»tá lim ít^ o  por unA linea que par- 
eombros, las ruinas, las cenizas y  los t  tiendo de Orsova, hacia el norp9S.té, 
cadáveres. ¿ pata ligeramente al sur de Heitnocbs-
Esos aacrificids han debido ser con -1  norte de Segaras, al este de
sentidos por la p a ttk . |  Szorley, y  termina en Dornawatre
Nuestros enemigos nos han forzado 
a arrojar en la balanza todos nuestros | AVRSÍSTdOt/IR/
hombres aptos para empuñar las ar-r '
mas. t  D E T E N C IO N
Hemos tenido, ciertamente, pérdi- i  D E  U N A  D A M A
daa serias de territorio, asi como gran- Los alemanes han detenido en Saint- 
des bajas de vidas humanas. ¿ Cilios a  la condesa G eorgei á ‘Oaltre-
La linea alemana ha sufrido una l mont.
íCiArdo Gallardo Cakroi-M srte y VisPr 
Is , d« 8 * 9 de k  n«ch». ,
1 Teneduría d* libro*.— Profesor dan 
Alolfe Alvares ü  me.— Lunes y ítíévéb, 
M  a 9.dek  noche. ■ ' ' , ‘
'1|eSde ell.** al 20 d« G ck b re 'aetasl 
qu(Mí«pán expuesks «n U C««a Cepituler 
k'e  ̂ k s  de les tres grUpes d« electores 
qúe detorrainé éV artículo 33 de k  ky* 
eleqkrel. ,,
I  BhlÁnto el mencíenede pkzo de veíni  ̂
| í é  dífs podrán p?e*r»nt»r«« reckmecie- 
nesúpob loé que teniendo derecho » fign-' 
I  rtr  j4u el primero o «®gundo grupo n® 
I  htyáhsido irc'nlíe» «n los miemos.
M D e , l i a k *  »« foí-wisrán ks'ms»*» 
I' eíectoraktf en l«s sñ >« 1917 ’« 1920. ’
í La «Gaceta» llegada ayérxa Málaga publi- 
. oá la resoluolón dada a varios expedientes 
[ Incoados a diversos .maestres y maestras de 
\ 'ésbíielas naeiqnajes en solkltud ,de que se les. 
I declare con píenitud de derechos a los «fdptos 
f' dél'̂ 'éBGil̂ éii., y , j,,,,
sobre expropiaciones
;■ i A-Edicto de la Junta provincial de defensa 
cbntralA .faMificacióa do la pasa mosoatqi, 
.. parücipaniló el nombramiento de perito 1.
I -¿Providencia de apremio dictada por 1» 
í. Tasórer á de Hacienda, contra dendores por 
f  él concepto de Heceishos reale». 
t -.-.Circular de la Administración de Contri­
buciones, referente ¿l impuesto sobre oartua-
jes de lujo. . .
-¿-Belación da inrdustrisles declarados fallí
dos
« iJ ittiii'iitsa E iS i
Pmi«»«rrallM««o.i|pi«il*»™MnM .y « l«
sal» 1Pos»r«*l« ,d« E a c te k  93 4?6*8)J p«»e-
§
: Mañana cobrarán en la Tesorería de Ha­
cienda los haberes del tnes de Septiembre 
último ks individuos qe clases. , pasivaq de 
monte^pWil, éiiac ,̂ijubita.dos y remune¿ 
ratoHas. .
[ Udu nuieereae comisión de vftcinoe de 
^Utniikp deAéeítono, »comp«ñ«iia del dí- 
I putado n Gorto«?.*vñor GóíWfliz Ghaix, "vk: 
; sitó eyep ni gob«ron cívl< p^yn qoejaT* 
st d# lo* procíiáimktito» «bus va* pü*«*̂
|t tos éu práoticqÉ'qér «I élcalde'dai moncio- . 
t«]v e »J  e sec nl ip4jvíáu.ei car ̂  reeíizftr k  cébrwn'Xe dé
Ayer constituyó e¡a pstp^TMoreiJa de Ha­
cienda un depósito dé Í 42‘Ó0 pesetas, mon- 
qieur Bauvan, para gastos 4* la demarcación 
' [doce pertenencias de mineral de plomo 
Con el título «La Sérranita», térmíuó íiiúnl-'' 
¿ Cipalte Cútar.
3fj: . Por el ministerio de la Guerra han sido,; 
liiconcedidos los siguientes retiros: ^
1: Jéán Ca delI Temur̂ ; guardia civil, .38‘3S 
pesetas.
,pon Antonio Sabater Becerra, coronel de
—Eilctos de varias alcaldías y requisito• 
fias de diversos jttsgadoa. ,
—Concluye el extracto de loS acuerdo» 
adoptados pOr el Ayuntamiento de Anteque- 
rsi en las sesionet celebradas el mes de Julio 
de 1916.
' REGISTRO CIVIL
de ia Aiatmáa 




NaelmlentO ' : Fren siseo Garrido Bnk y  
María Oabrexa Lara, . , » ,
Defunciones; Bosario Crespillo G«oi«, 
.Carmen Cruzado Campos y Fíáocteo Herre- 
ra Soto. '.
JiSagaslü és aatOO DomimO 
Nacimientos; Ninguno * *
Defunciones: Aurora Pérez Antunez, AhW- 
nio Montij o Martes, Antottio Camácho Mora­
les, y Juan Buiz Palmito
IsiicticÉij jflllcés
k.ecu''>toé díji oouisümó*-y 4e'M'poioí »0 
■ l.tigaás», . ' '
§ 41̂ ; i«ñ«? Torras Guarrero ofreció m- fé^|í|érs« y .aplicar «! oportano correoií>
artillmia, 6)0pesetas.
DOu Teodoro Bé aluehi Drry«, teniente co> 
ronel deinfanreria, 4&7‘50 pe étas 
Celedonié-Gómez Torres, carabinero, 38‘92 
pásete' .
JOVEN DE 25 AÑ^OS,
ToAtro V ital Aza
La represaútsoión dei drama hilatórie® 
d f Redrtgoez Rubí, cisütbei k  Católica o 
l|\r«ndlicíóu de Granada», propercienó 
asecha una gran «n^reda » «st« colis,«o.
vo,|i|n al eñtio’ d» qu» se «ompru«b»n las 
exííatimiUcíoB^K dammeiadé».'- ■ ■ ■ '
prácticis en cnBtabiljiSftá des** coloce?K« 
eU.'o.̂ .c?ítoyjí¡¡,-c*afi«rc;o o
. D ' l r í g i ^ é f í ^ í p t e ' : | n í c k : k *
Ayer fueron satisfechas por diferentes con')!- 
•| oeptos en la Tesoreria de Hacienda, If}.t89
teñ en * se reuulráa «u «I despacho di»l 
sefier administrador de Genlríhucknee 
pará el nombíRmioteto d» Síudióae y Cka-
pesetas, ifP liiiS Ü tO ^
Xí públic» «ignió «0u creciente intoré^ 1  sifidMores l&s gremios siguientaa:
commoción sensible.
Según noticias de buen origen, los 
franco-ingleses quieren que la batalla 
del Somme y  sus consecuencias no 
sean interrumpidas durante la esta-! 
clón invernal.
No habrá, pues, campaña do invier­
no, en el sentido estricto do la frase.
Los Ingleses, al norte da Thlepval, 
han asaltado el reducto de Suabia y  la 
trinchera de .Heese, situados sobre 
eminencias, que dominan.
A  Bapauma y  el Añero superior no 
los conquistaron dol todo, aun, y  si­
gue en ambos puntos la lucha. > ,
De Roma
OFIQIAL
E a todo el frente se libran ^celpoes 
de artillería, estorbadas por' el mal. 
tiempo.
H oy continuó nuestro tira.de con 
tención c o n te  él naonte Cltneno.
También aoatuvimoa nutrido, fuego 
sobre las columnas do abastéclmlefato.
A FALTA DE FAN...
L a «Zeit», de Viena, publica la pro­
hibición, para los cafés y  restauranit, 
de dar pan a los dientes.
De Bucarest
BOMBAS
Los zeppelines arrojaron bombas In­
cendiarias sobire la dudad, ocasionan­
do algunos incendios y  varios muertos 
entré ellos algunos niños.
A  las ocho y  media de la máfianá, 
cinco áviones déinánes árrojaf'óti Ipro)- 
yectllci» cii loé fearríoB del centro, 
ciando ,ppcag¿yictjmas. " /
L a iglesia protestants sufrió dafipji; 
los resknt,es. monumentos y  eskbleci- 
mientos militares resultaron in^epnéf;
k  teto» émacionanto de k  obr», «lé- 
glande le inkrprckdóa tan «c$rt*dn qa* 
se Id diere por parte d« Rntiík Verger*, 
Bnriqpe Ceivet y per»oattl e sus 6r8e» 
nes.
El niño Enrique Berranco estuve r«tl- 
Mente dígne de eseemie en su papal de 
p»js, érsuchénde, en unión de k  ««fiord 
yergará y del éefior Calvet, «pkucrs' 
merecide* en extremo.
Le ébra fuó presen teda con k  indu- 
menkrie y decorad® prépios de k  épo­
ca, «ntkkciando ai público 1« buané di­
rección de ««cana.
Al ficAÍ de todos k *  actos so levantó k  
eertipa varías veces, en honer de auier' 
y  artistas.
Se énsayán, pl drama do^B;ohegar«y, 
«Reinar después dé m»nr‘»'y'«La torre 
maldik o M ergarik de B»rg«ña.»* " '
Cfina P&acttidiaiS '
Hoy es proyectan por tercera y última 
vez k a  grandiaaos' episedie* quinto «ex
A  k *  4 d« k  tarde: Camisería fina.
A k s  4 y medisí: Tejíéos por menor. \ 
A las 5: Ultramarina*.
m'ídk: Coméstibte.'V' v' 
A k s 6 :  Arrez y  garbanza por mayor.
: La Dirección géner&l de la Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las; siguientes pensio­
nes: ■ ’ , _
Doña María de los Dolores Mendrova Fde 
’ tó, viuda dél teniente coronel don Mariano 
Leiyk Jiménez, 1 25)'pesetas'. ,
Doña Bosalia Giral Xicart, viuda del se­
gundo teniente don Angel Leiva Balk̂ îOO 
.pésete, , .r  ’ 4 '; : :rV'i';::';.-.;,.
Eégún f«nemes anunciado hoy, a k s  
dóS d e k  tarde se eolobrará «n este Iné« 
JltUto General y  Tóoníco, la «partura del 
euréo «caddémieo d« 1916 e 1916.
Ai acto están invitadas k s  auteriCades 
eiriiés, militar** y eolesíástíca y prensa.
M § r g § c l l i  f i i i f d i l





E q el frente áícMlsákl'fed el
célebi-o á v k d o r ia k ^  IJiirger,, . ,
t« ,  último i .  1. .x t « o r i t a .n .  p.lí««!*. s . i  H ™ r;.̂ T úo ,  w «
avantnras de Diek,» raáes por Guerrsa pusden prasastaree en
«1 Gobíernó militar el Lnhe* 2 del sótualEl éxito aieanzade par esto* do*, epin sedics «8 Un grande como realmente se 
merecent- . ■' rh \ '■ . ■
Figurarán éñ oí prégreiaa de hoy otra* 
cintss, «otra «fia* ia de mucha risa inl)» 
tepreiaia por Ealustiano fHukd» tSalus-f 
tiano y k *  dos iUecanégp»f««i.
La sécción empezai^á a -te  des tle la 
tarde, fegelándese k s  juguetop a te cu a - 
tro.
G iA e M od ern o   ̂ ^
Bu les funcíenen que s« celebrarán
Para eMúuo* dos de! presente mos ss 
.convoco a los safiores qna componenda 
Junta municipal d« Asoekdes, pere que 
se sirvan concurrir al salón eapituiair, a 
k s  cueire de k  tarde, al ebjste de ir«t«r 
fcerca d« k  reíam e del presupuesta e r - ! 
’dinRri®, correspondiente ai «eturi aj«r- i
, Les señores jefes y «flekies ée' exce- 
léentas, roampkzó, êe.mision•« «divas
de 3 a 5 , a .percibir tmd^htba r̂ás déL ihiés l
intorier. - V' ,/ '____ ' . t '; ' . ■"
W & tSM ' ú & 't í& r m é k
Se aléjala borrasca de Ifts costas de Gali­
cia. Es probable que petsi^ él mél tiémpo 
en el Mediterráneo. ¡
He áqUi los precios que rige^:
Con Hoebura: Imperial a pésetes 17‘50 ca­
ja; Boyauz a pesetas 13; Cuartas a lQ‘5i}. '
sin Hechura: Imperial a pesetas 14 caja; 
Boyaux a 1Q‘60; Cuartas a 9; Quintas a 8; 
m'jor que corriente alto 7‘50; mejor que co­
rriente bajo7i
Grano: Bevise a pesetas 7‘59; Medio revi­
so a 8‘25. Aseado a 7‘60. Corrientes a 7. Es­
combro fino a pesetas 8 los 11 y medio kilos 
Oarrlense a 7‘2B. "
EN, DÉNIA
Fasá de legla —Ordinaria en raspa de Si} 
a 31 pesetas los 50 kilos —Buena, de 33 a 33 
Ídem id.-^Snperior, de Sá’a 35id. id.-^Selec- 
tillo, de 30 a 33 id, id.—Selecto corriente, de 
32 a 34 id id. Idem bueno, de 34 a 36 Idem 
id,—Idem superior, de 36 a 40 id. id-r: Flor 
de 40 a 45 id. Íd.-^Betriat ordinario, de 18 a 
29 id, id.-^láem bueno, de $1 a 88 id. ld.~ 
Corinto. de 40 a 63 id. id.̂  .
A L M E N D ááS
Almendras largas a pesetas 4t ' los 11 y 
medio kilos..
Almehdra corte a 27‘60j
TEATBO VITAL AZA'-Gran compañk có­
mico-dramática.
Función para hoy;!
A las cuatro y medk: «Los dos piiletcs». 
A t e  8 1|2: «La hija del saltimbanqui*»
A las 10 y cuarto: «El señor Duque». 
Preoion; Butaca, l*26 jDesetas General,0‘S6* 
CINE FASOOALINI.^EI iuejor de Mil»- 
gA.->Alámed« de Oarloé Haos alBano®'
'':ue Bspeña.j --
Hoy, seotdán owitfhne: )de 6 da k  t e ^  * 
IS de la noche.
Los Miéroole* y Jueves, «Pathé Periódl^» 
Todos las nóehes grandes estrenos.—Loe 
DeiUingos y días festivi», terión desde t e  
f  de la tardo a J2 de la noflhô .
Bntáoa, 8‘8Ú éénttmos.-f-'-General,
Medié general, ?1‘Í0 ' „  ' , ^
SALON NOVEDADES.—Grandes Mocione* 
de cine y  varietés, tomando parte afamado» 
artistas. _ ,
Plateas, 6 pte. Butaes, 1‘00. General, 0*30.. 
PiSTIT
‘̂̂ ^Rudesf kerisKOf á« aí»i»atégÉ^íe 4* ^
á® k  H»w* »« 1» Heted). , . .
Ira) »?í©fco» «JKhlbtoié»' de
■'‘■ jiíífcwliB*. as , ■
CINEMA CONCEBT.-HeoQión oontinaa dg 
J5 dé la tarde a 12 de la noohe. Escogidos y 
variados números de pelieate ¡y múfiica. 
Butaca, 0‘80.—General, 0*16.
(ENE MODERNO.—(Situado en Hartiri-
**1̂ odo» los OomingoM fnnGión de tardo y 
n«ohe. '
Típ. U» IL  FOPm.,A»,-Pfl*ci«Dnlo«i W
."a
Ayer fné pasaportado para San Fernando f
el marinero José Gómez Antón,
!8!9*j LOEOHES PORGANTEA G I U AM I N B I 8 t A i U
« L A  - M A R O A R l T Á b
Indisentible superioridad sobre kú'M. los purgantes, por, déf 
Curación' de las enfermedades dél aparalo digestivo, deliugado y'de k  “ííei» espeoIwMaq
I  oongestión cerebral, bilis, herpeŝ  bSerókll^yéritetFátísipmas, etc.
56  EL CABALLERO D'HARMÉNTAL
dimiento inesperado, porqat medio dormido aún 
echó mano a sus pistolas que se hallaban sóbre la 
mesita de noche.
““¡Hola! ¡hola!—exclamó el abad.—Esperad un 
instante, caballero: diablo ¿qué vai? hacer? Abrid.los 
ojos bien. Así; ¿me reconocéis ahora?
'«“¡Ya! ¡ya! dijo d‘HarraentaI soltando la carca­
jada. ¿‘Sois vos, señor abad? A fé mía nie habéis hecho 
bien en detenerme, porq,ue de otro modo lo pasabais 
mal. ¡Figuraos que estaba soñando que venían a pren­
derme!
Buena señal,—contesté el abad Brigaud—¡bu^- 
na señal! ya sabéis que ¡os sueños son una contra de 
la v erdad: todo saldrá períectámente.
—¿Hay algo de nuevo?—preguntó d‘Harment¿l.
Y si lo hubiera. ¿Que os parecería?
A fe mía que me agradaría sobremanera,—con­
testó d^Harmental.-Cuando uno se ha comprome­
tido en empresas semejantes, lo mejor es acabar 
pronto.
¡Pues bien!—dijo entoiices el abad Brigand sa­
cando un papel del bolsillo y presentándoselo al ca­
ballero.—Leed y  dad gracias al Señor porque estáis 
servido a medida de vuestro deseo.i ,
P'Harmental cogió el papel, lo abrió con la mis­
ma serenidad y calma que si se tratase de la cosa más 
1 indiferente, y leyó a media yo2 lo que AÍgue:
Parte del 2y de Mar̂ o, A  las dos de la mañana 
«A las diez de la noche recibió el regente tm cor
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yal, donde se trataba, según debemos recordar, de 
exara nar el terreno.
La casa que habitaba madameSabran desde que 
su marido iué nombrado mayordomo de semana del 
regente, era la del número 22, entre el hotel de la ro- 
che-Guyofl, y el paso llamado en otro tiempo de el 
Palais-Royal, porque era el junico que comunicaba 
desde la calle de Bons-lníáns a lad^ Valois. Este paso 
que después ha variado de nombre, y que se llama hoy 
paso del Liceo, se cerraba entoncés al mismo tiempo 
que las otras rejas del jardín, es décir, a las once en 
punto de la noche, resaltando que, ai qne entrara en 
una casa de Bons-lnfans, si esta cas^ no tenía alguna 
puerta falsa a k  calle de Valois, los que desde ella tu ­
vieran necesidad de volver a P'alals- Royal se veían 
obligados a dar un gran rodeo bien ¡'por la calle Nuc- 
vá-des~Petits-Bhamps, bien por eí'patio de las Fuen­
tes. \  ,
Esto era lo que sucedía con k  casa de madame 
Sabran; era un pequeño y bonito palacio, construido 
a fines del anterior siglo, es decir veinte o veinte y 
cinco años antes, por cierto coóa'íítciante que había 
querido imitar a los grandes sefíóres y tener como 
ellos su pequeño palacio. Compohksé todo él de un 
cuarto bajo y otro principal cubiertdis de una galería 
de piedra, a la cual daban las puertas délas habitacio­
nes de los criados: y todo esto lo'-techaba un tejado 
no muy alto y ligeramente inclinado; debajo délas 
ventanas del piso principal había ún gran balcón que
r m  II ó:
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